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La presente investigación titulada “Sistema de Rotación de Puestos vía web y móvil para mejorar 
la información policial en la Sección de Tránsito del Departamento de Tránsito de la Región 
Policial La Libertad – Trujillo” tuvo como finalidad poder mejorar las rotaciones de puestos de los 
policías que se encuentran de servicio. Luego de implementado el sistema, se determinó el 
tiempo promedio en la realización de roles de servicio de los policías. Antes de implementado el 
sistema propuesto era de 6294 segundos, y con el sistema propuesto fue de 3491 segundos, 
teniendo un decremento de 2803 segundos. También se determinó que el tiempo promedio en 
registrarse un policía en la hoja de identificación personal antes de implementado el sistema 
propuesto era de 574 segundos, y con el sistema propuesto fue de 291 segundos, teniendo un 
decremento de 283 segundos. Así mismo, se determinó el tiempo promedio en registrarse en el 
cuaderno numerador de documentos. Antes de implementado el sistema propuesto era de 585 
segundos, y con el sistema propuesto fue de 291 segundos, teniendo un decremento de 294 
segundos. Finalmente, se determinó que el nivel de satisfacción del personal de la sección de 
tránsito antes de implementado el sistema propuesto era del 55,8% de insatisfacción, y con el 
sistema propuesto fue de un 85,16% de satisfacción, es decir, teniendo un incremento de 29,36% 
más satisfechos. Se concluyó que con la implementación del sistema se ha logrado mejorar 
significativamente las rotaciones de los puestos de los oficiales. 
















This study, entitled “System for rotating posts via web and mobile-phone to improve police 
intelligence in the Transit Section of the Traffic Department of the La Libertad Regional Police in 
Trujillo” had the aim of enabling the improvement of rotating the posts of police in service.  After 
implementing the system, the average time police took to carry out their roles was calculated.  
Before implementation, the proposed system took 6294 seconds, while afterwards it was 3491 
seconds, having a decrease of 2803 seconds.  It was also found that the average time for police 
officers to register themselves in the personal-identification form before implementing the 
proposed system was 574 seconds, whereas with the proposed system it was 291 seconds, a 
decrease of 283 seconds.  The average time to register in the document numerator workbook was 
calculated likewise.  Before implementing the proposed system this took 585 seconds, whereas 
afterwards it took 291 seconds, a decrease of 294 seconds.  Finally, it was found that the average 
level of staff-satisfaction before implanting the proposed system was of 55.8% dissatisfaction, 
whereas with the proposed system it was 85.16% satisfaction, that is to say, with a rise of 29.36% 
more satisfied.  It is concluded that with the implementation of the system it has been possible to 
significantly improve the rotation of police-officer posts. 














Una de las razones por las cuales me llevaron a realizar esta investigación fue el uso de las 
tecnologías que hoy en día nos ofrecen, de las cuales, podemos emplearlas en las 
instituciones públicas que bastante falta les hacen, además, es allí donde se encuentran 
infinidades de problemas que nos podemos enfocar y con los conocimientos adquiridos 
en nuestra formación académica, podemos dar solución a los problemas encontrados, 
tales como: automatizar los procesos en el área de la Sección de Tránsito, fue como 
hacerles realidad un sueño, mejorando el almacenamiento de sus datos, lo cual es un 
activo valioso en las organizaciones; además, cuando transformamos aquellos datos en  
información en un menor tiempo, la toma de decisiones es más rápida y eficaz. 
Parte del estudio se concentró en una tecnología para poder asignar sus puestos de 
trabajo a cada policía que se encuentra de servicio, en poder  utilizar las Apis de Google. 
Google conocida como hoy en día el gigante del Internet, nos ofrece una tecnología que 
muchas organizaciones aprovechan al máximo para que el público les pueda ubicar 
fácilmente en el mapa de Google Maps. 
Localizar vehículos con la tecnología de GPS ha embarcado mucho en las empresas de 
transportes para gestionar sus unidades, siempre escuchamos de encontrar vehículos y 
ver su posicionamiento en un mapa, pero nadie se ha preocupado o preguntado por qué 
no tener a nuestro personal policial de tránsito ubicado en un mapa, tener su 
posicionamiento del lugar en donde se encuentra por medio del GPS de su celular 
ingresando al sistema móvil del Departamento de Tránsito. 
Esta tesis pretende mejorar la información policial en el área de la Sección de tránsito, 
también de tener una mejora en almacenamiento de su información, por lo cual se diseñó 
un sistema de rotación de puestos vía web y móvil para mejorar la información policial del 
área. 
Entre los antecedentes locales tenemos una investigación titulada “Sistema móvil de 
procesamiento de infracciones de tránsito vehicular para apoyar la gestión Administrativa 
en la Municipalidad Provincial de Virú” (Carbajal Diaz, 2013), teniendo como objetivo 
general mejorar el proceso de registro de infracciones de tránsito vehicular, para dar 
apoyo a la gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de Virú, mediante una 
aplicación para dispositivos móviles, donde, la gestión administrativa desarrolló su labor 
eficiente teniendo toda la información necesaria a la mano, además de disminuir el 
tiempo de atención a los conductores sancionados y redujo el tiempo de envió de  las 




datos del conductor infractor registrando a una base de datos, luego puedan realizar 
consultas al instante.  
En la siguiente tesis trata de un “Sistema de registro, control y monitoreo de delitos vía 
web y wap para mejorar la administración de incidencias en la comisaria de Ayacucho de 
Trujillo” (Leyva Taculí, y otros, 2011) . Enfocado en dar solución a la problemática que día 
a día se enfrenta en nuestra comunidad que es la inseguridad ciudadana, los policías 
tienen la responsabilidad y el deber de dar seguridad a los ciudadanos, pero al no contar 
con la tecnología en sus manos es muy difícil de combatir los delitos que cometen las 
personas, el trabajo de investigación ha mejorado la administración de incidencias en la 
comisaria de Ayacucho de Trujillo con el sistema de registro, control y monitoreo de 
delitos vía web y wap, también se disminuyó el tiempo en la obtención de reportes de 
delitos, logrando saber en qué zonas de mayor peligrosidad se registran los hechos, 
logrando enviar a los efectivos policiales a las zonas. Teniendo como resultado la 
implementación del sistema web para la comisaria de Ayacucho – Trujillo el tiempo 
promedio para el envío de efectivos policiales en el lugar donde sucede la incidencia se ha 
reducido en 26.9 segundos, siguiendo de ejemplo la utilicé como antecedente puesto que 
plantea un proceso en la cual reduce el tiempo de envío de efectivos policiales a las zonas 
donde sucede las incidencias, provee de métodos y herramientas para la toma de 
dediciones policiales, utilizando metodología, técnicas de recolección de datos, que me 
facilitó en mi investigación. 
Con respecto a los antecedentes nacionales encontramos un proyecto titulado “Diseño de 
un prototipo para un sistema móvil de consulta y registro de documentos de infracciones 
de tránsito” (La Rosa Figueroa, y otros, 2013) , fue realizada con el fin de crear un 
prototipo de un sistema móvil para la policía, qué a la hora de intervenir al conductor de 
un vehículo pueda consultar dicha información, y pueda tomar una buena decisión. Su 
arquitectura de datos utilizó SOA la cual integró la información de las entidades del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT) y la PNP, utilizó una metodología llamada SCRUM, su 
plataforma la realizó en web y móvil. Teniendo como objetivo general en dar solución al 
alto índice de accidentes de tránsito, la utilicé como antecedente puesto que plantea un 
proceso en la cual provee técnicas, herramientas y metodologías para desarrollo web y 
móvil, además de tener un modelo de base de datos que permite almacenar los datos de 




Considerando en el mundo actual, las tecnologías son de suma importancia para la 
sociedad, no sólo en el plano personal si no el plano profesional, en su mayor parte han 
aportado con soluciones que, hasta entonces, no tenían, utilizando de por medio 
software libre o software privado que por lo general el software libre no tiene ningún 
costo alguno, el privado si tiene algún costo para poder utilizarlo. Para llevar a cabo el 
desarrollo del sistema web policial en el mercado tecnológico existen lenguajes de 
programación como: PHP, JAVA, C++, JAVASCRIPT, AJAX, etc. También para poder 
almacenar la información tenemos grandes motores de base de datos como: MySQL, 
PostGreSQL, SQL Server, Oracle, etc. Además, de hacer uso de estas tecnologías en la 
Sección de Tránsito tendrá una ventaja competitiva con otras regiones policiales.  
A base de la implementación del proyecto fue de muy bajo costo, puesto que se utilizó 
software completamente gratis, por otro lado la institución policial se benefició puesto 
que no imprimió hojas para registrar la información personal de los efectivos policiales, 
para lo cual el sistema almacenó en una base de datos toda la información personal 
policial, por otro lado, al subir el sistema de información a un hosting fue de mucho 
ahorro puesto que no fue conveniente en las adquisiciones de nuevas computadoras con 
especificaciones técnicas muy extensas para poder utilizar el sistema, simplemente con 
tener un navegador web actualizado y acceso a internet podemos hacer uso del sistema 
de información policial desde cualquier parte del mundo. 
Con lo implementado operativamente con el desarrollo de este proyecto se obtuvo 
grandes beneficios para la institución policial puesto que se disminuyó los tiempos de 
realización en las rotaciones de puestos del personal policial que se encontró de servicio, 
redujo el tiempo en la realización de la hoja de identificación personal y el registro en el 
cuaderno denominado numerador de documentos, incrementó el nivel de satisfacción del 
personal que labora en la Sección de Tránsito del Departamento de Tránsito de la Región 
Policial la Libertad-Trujillo, a su vez el usuario quien tiene el acceso al sistema necesitó la 
capacitación no muy compleja para que pueda comprender el sistema de información 
policial vía web y móvil. 
Con la adaptación del sistema como todo proceso de transformación y de cambio, la 
sociedad obtuvo un progresivo impacto sobre el Sistema de Información policial, donde 
se reflejó contribuyendo al uso de las tecnologías para una excelente gestión en sus 
procesos del área de la Sección de Tránsito y a la vez generalizando sus resultados a nivel 




Para tener conocimiento y entendimiento de que trata el proyecto de investigación y 
tener en claro los temas tratados es necesario conocer los siguientes conceptos: 
La Policía de Tránsito del Perú, a través de sus órganos competentes, garantiza y controla 
la libre circulación en las vías públicas del territorio nacional, fiscalizando el cumplimiento 
de las normas de tránsito y seguridad vial por los usuarios de la infraestructura vial, 
brindando el apoyo de la fuerza pública que requieren las Autoridades competentes. 
Ejerce funciones de control, dirigiendo y vigilando el normal desarrollo del tránsito. 
Previene, investiga y denuncia ante las autoridades que corresponda, las infracciones 
previstas en el presente Reglamento y los accidentes de tránsito. La Policía de Tránsito del 
Perú deberá ingresar en el Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al Tránsito 
Terrestre, las papeletas que imponga en la red vial nacional y departamental o regional. 
(SUTRAN, 2014). Las primeras formas de Organización Social tenían como parte 
mediadora y actuante en la Resolución de Conflictos a una cabeza o pilar fundamental 
que fue en un principio un Patriarca o Jefe de Tribu, generalmente impuesto por rituales 
de demostración de destreza física, o bien un Consejo de Ancianos que con su sabiduría 
regían los destinos de la comunidad, hasta que con el paso de los cientos de años se 
constituyó lo que hoy en día son los Estados de Derecho. 
Para que una numerosa comunidad de personas sea considerada como tal se requiere de 
una Carta Magna o Ley Fundamental que enuncie los principios, objetivos y derechos 
fundamentales de los Ciudadanos, además de la elección de la Forma de Gobierno y su 
respectiva División de Poderes. Entre las distintas atribuciones y obligaciones que tienen 
estos poderes está la necesidad de garantizar el Orden Público, siendo este concepto el 
relativo al cumplimiento de las funciones de las distintas Autoridades Gubernamentales, 
además de que los ciudadanos tengan conocimiento y cumplimiento de las Normas y 
Leyes que éstos debatan, redacten y promulguen a través de las distintas herramientas 
(los Códigos de Leyes hasta las distintas Normativas y Reglamentaciones). Para el 
cumplimiento de ello es que se cuenta con distintos actuantes considerados 
como Auxiliares de Justicia, entre los cuales encontramos a las Fuerzas de 
Seguridad donde la de mayor conocimiento y utilidad es la Policía, que tienen una 
organización bastante similar a otra de las Fuerzas Armadas, las milicias. La principal 
funcionalidad está en la Investigación y Prevención de Crímenes, teniendo inclusive la 
facultad de poder recurrir a la Violencia Física en casos extremos (utilizándose Armas de 
Fuego o bastones de defensa personal, entre otros elementos) además de poder 




paso de un Proceso Judicial que se define posteriormente con la Reclusión o Prisión de 
acuerdo a lo que sea dictaminado por una instancia judicial. Cuenta con una relativa 
organización teniendo distintas áreas que se conocen como Escalafones, Intendencias o 
Departamentos, donde se cuenta con distintas herramientas y facultades para poder 
actuar, como en el caso de la Policía de Tránsito que se encarga de controlar lo relativo a 
los Vehículos, o bien en el caso de la Policía Científica que actúan como Auxiliares de 
Justicia elevando dictámenes periciales que permiten el esclarecimiento de un Proceso 
Judicial. (Importancia.org, 2013). 
Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno de los varios lugares en que se efectúa el 
trabajo. Algunos ejemplos de puestos de trabajo son las cabinas o mesas de trabajo desde 
las que se manejan máquinas, se ensamblan piezas o se efectúan inspecciones; una mesa 
de trabajo desde la que se maneja un ordenador; una consola de control; etc. Es 
importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar enfermedades 
relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como para asegurar que el trabajo 
sea productivo. Hay que diseñar todo puesto de trabajo teniendo en cuenta al trabajador 
y la tarea que va a realizar a fin de que ésta se lleve a cabo cómodamente, sin problemas 
y eficientemente. (Organización Internacional del Trabajo, 2010). 
Todos los puestos de trabajo tienen diferentes grados de importancia o valor para las 
organizaciones. Algunos puestos de trabajo son fundamentales, como el presidente de la 
empresa, y disponen de los mayores salarios de la organización. Otros puestos de trabajo 
son menos importantes para el éxito de la organización y, por tanto, reciben salarios más 
bajos. La evaluación de puestos de trabajo es un procedimiento útil para determinar el 
valor relativo de los puestos de trabajo en la organización, que, a su vez, ayuda a 
determinar el nivel de compensación. (M. Muchinsky, 2001). 
La libertad de información. Es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de 
expresión, reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, aprobada en 1946, así como por el Artículo 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948), que dispone que el derecho fundamental a la libertad de 
expresión incluye el derecho de "investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. La libertad de 
información también ha sido consagrada como corolario de la libertad de expresión en 
otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969). 




que toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es, 
en principio, pública y solo podrá ser retenida si existen razones legítimas para no 
divulgarla, como suelen ser la privacidad y la seguridad. En los últimos diez años, el 
derecho a la información ha sido reconocido por un número cada vez mayor de países, 
incluidos países en desarrollo, a través de la adopción de un gran número de leyes sobre 
libertad de información. En 1990 solo 13 países habían adoptado leyes nacionales sobre la 
libertad de información, mientras que en la actualidad hay más de 80 leyes aprobadas en 
la materia en países de todo el mundo y hay otras 20 o 30 que se están estudiando en 
otros países. El mandato de la UNESCO establecido en su Constitución de 1945 insta 
específicamente a la Organización a "facilitar la libre circulación de las ideas por medio de 
la palabra y de la imagen". Esa misión se refleja en la Estrategia a Plazo Medio de la 
UNESCO para 2008–2013, en particular, en su objetivo estratégico programático de 
mejora del acceso universal a la información y el conocimiento. La libertad de información 
es también fundamental en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información, que ha reafirmado la libertad de expresión y el acceso universal a la 
información como piedras angulares de las sociedades del conocimiento integradoras. 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2014). 
 Tipos de Información: Encontramos varios tipos de información que se detallan a 
continuación. (tiposde.com, 2014) 
 Información privilegiada: Información de carácter concreto que se refiere a 
uno o varios emisores de valores o a los mismos valores, que no se haya 
hecho pública y que de hacerse pública podría influir de manera apreciable 
sobre la cotización de esos valores. Las personas que actúan o se relacionan 
con el mercado de valores tienen el deber de salvaguardar dicha información 
sea por su profesión o cargo, tienen prohibido compartir la información con 
terceros no legitimados. 
 Información pública: Es la información que toda persona tiene derecho a 
manifestar por medio de la libertad de expresión y difusión de pensamiento 
oral o escrito, por cualquier medio de comunicación, sin previa autorización, 
sin censura o impedimento, siguiendo los reglamentos de la ley. También es 
la información que todo el mundo tiene derecho a solicitar y a recibir de 




para ser entregada. Un ejemplo de esto son los informes del estado que 
deben estar a disposición de cualquiera que lo exija. 
 Información privada: Es una información que la ley no permite divulgar ya 
que afecta la intimidad personal, la seguridad nacional, o simplemente es 
excluida por la ley.  Por ejemplo los datos de carácter personal que existen en 
registros o bancos de datos adquiridos por organismos públicos o privados. 
Son datos personales que sólo pueden ser divulgados con consentimiento del 
titular. 
 Información Interna: Es la información que circula al interior de una empresa 
u organización. Busca llevar un mensaje para mantener la coordinación entre 
los distintos departamentos, permite la introducción, difusión y aceptación 
de pautas para el desarrollo organizacional. Los trabajadores necesitan estar 
informados para sentirse parte activa de la organización. Esta información es 
útil para tomar decisiones. 
 Información Externa: Es la información que entra en una empresa u 
organización, generada por diferentes vías externas, algunas veces solamente 
circulando en el medio en la espera de ser aprovechada por alguna entidad 
que sepa aprovecharla para la solución de problemas empresariales, esta 
información debe ser seleccionada ya que no siempre sirve para todas las 
empresas de un mismo sector o para todas sus dependencias ni en todo 
momentos, para esto debe ser estudiada antes de ser adquirida. 
La libertad de información no sólo implica la posibilidad de toda persona de expresar sus 
ideas, sus opiniones, sus conocimientos, etc., sino también el derecho que tiene de recibir 
información de otras personas, y, a su vez, de reunir dicha información. Por ello es que, 
generalmente, se ha confundido la libertad de información con la libertad de expresión. 
La información tiene, en consecuencia, dos vertientes claramente distinguibles: por un 
lado, el brindar información, la misma que cuando es exteriorizada cae en el campo de la 
libertad de expresión; pero, existe otra vertiente, tan importante como la primera que es 
la de recibir información. Mientras la primera, en algunos países está restringida a la 
posibilidad de expresión de las ideas de términos masivos, ya que sólo la pueden realizar 
pequeños grupos de poder económico la segunda, en cambio, es un derecho de todos. Es 
un derecho vital para el desarrollo del ser humano. No existe posibilidad que el ser 




Mientras mayor cantidad y calidad de información perciba, sus decisiones serán más 
acertadas. Será más libre.  (Morales Godo, 1995). 
La importancia de la información en el mundo moderno según (Morales Godo, 1995). La 
información ha adquirido tan importancia que hay quienes denominan, la actual, como la 
era de la información. El hombre necesita estar bien informado para poder desenvolverse 
y desarrollar amplia y libremente su personalidad. Mientras mayor y mejor información 
obtenga una persona, mejor será su desarrollo. El adelanto de la ciencia y la tecnología 
pone al servicio del hombre la posibilidad de ampliar sus conocimientos. Los medios de 
comunicación masiva como los periódicos, revistas, la televisión y fundamentalmente la 
informática logra captar y difundir información en términos universales. Las 
computadoras no sólo reciben, almacenan y transmiten información, sino que producen 
nuevas informaciones. La información se convierte, indiscutiblemente, en factor de 
sociabilidad humana. A través de ella, el ser humano se desarrolla y se reconoce como 
especie humana, sin distinción de fronteras. Jurídicamente, este interés existencial se 
desarrolla como un derecho a informar como al ser informado. 
El valor de la información según (Cornella, 1996). Dentro de unos años, escribir un texto 
sobre la información en las organizaciones, sobre su utilidad como recurso y, más 
concretamente, sobre las formas de localizarla, obtenerla y utilizarla, será posiblemente 
una tarea algo estéril. Internet, la red de redes, y sus sucesoras, hoy todavía inexistentes, 
serán un fenómeno habitual; se utilizará en el autobús (o en lo que le sustituya) y en la 
sauna, en el trabajo y en las vacaciones, en pantallas planas de pared y en las de pulsera. 
En definitiva, los niños aprenderán a utilizar las redes en la escuela, y, obviamente, no 
utilizarán un libro para aprender a usarlas: simplemente navegarán por ellas. La situación 
actual (en 1996 y por unos cuantos años más, probablemente) es, sin embargo, la propia 
de una situación de confusión. Por un lado, conviven servicios de información con algo de 
historia, como los denominados servicios on-line comerciales (base de datos ASCII que 
requieren el conocimiento de un cierto lenguaje de interrogación para utilizarlas), 
servicios que prometían mucho y que se han demostrado poco exitosos, como el videotex 
(dejando de lado, obviamente, el caso, del Minitel Francés), servicios de mucho valor 
añadidos orientados a mercados altamente profesionalizados (como los servicios de 
información financiera, tipo Reuters, Telerate o Bloomberg), y el gran universo (o quizás 
deberíamos decir la gran selva) de internet, un fenómeno en expansión exponencial y que 




nunca. Se ha dicho que en los últimos 50 años se ha producido más información que en 
los anteriores 3500, y que la cantidad total de información existente en el mundo se 
duplica cada 4 años. Con sólo pagar la cuota mensual de un proveedor de acceso a 
internet, por ejemplo, uno dispone en su casa, en la ventana de su ordenador, de una 
biblioteca inimaginable en otros tiempos (lo que puede no ser muy sano, todo sea dicho, 
especialmente si ello conlleva sucumbir a la tentación de dormir un poquito menos cada 
día para poder navegar por las redes). 
 Información y Manipulación: la dificultad de encontrar la información adecuada 
en la inmensa maraña de datos que nos rodea muestra que nuestros problemas 
informacionales requieren información de calidad más que cantidad de 
información. Pero el hecho de que los costes de proceso, almacenamiento y 
distribución de información no han cesado de bajar desde la invención del 
ordenador, hace cincuenta años (Stewart 1995/2)- ha facilitado la profusión de 
información y, con ello, la multiplicación de la información basura. Hoy tenemos 
gran cantidad de información, pero ésta no es necesariamente de calidad.  
 El Valor Económico de la Información: La información y los conocimientos son 
una de las claves fundamentales de la competitividad de una organización. En este 
sentido, la información es un activo de la organización, aunque un activo 
intangible que no puede ser añadido en el balance económico de la organización. 
Dicho de otra forma, la información es importante pero no sabemos en qué 
cantidad, es decir, cuán importante es. Sin embargo, en un mundo regido 
fundamentalmente por la economía, o que, más exactamente, escribe sus reglas 
en términos económicos, resulta fundamental evaluar en términos económicos 
cualquier activo pues, en caso contrario, su importancia puede quedar fácilmente 
en entredicho. Es por ello que se están desarrollando distintos métodos con un 
mismo objetivo: ayudar a evaluar el valor económico del activo información de las 
organizaciones.    
 
Según (Senn, 1987) un sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí 
para un cierto objetivo. Es una colección de elementos o medios que están relacionados y 
que pueden ser descritos en términos de sus atributos o de sus partes componentes.  
La rotación de puestos para (Asensio Cuesta, y otros, 2012) es una forma de organización 




objetivo último es mejorar las condiciones ergonómicas en las que desarrollan su labor los 
trabajadores. 
Un sistema de Rotación de Puestos puede definirse técnicamente como un conjunto de 
componentes que interactúan entre sí para un cierto objetivo, permite una forma de 
organización en el trabajo basada en el intercambio sistemático de los trabajadores entre 
puestos, y cuyo objetivo último es mejorar las condiciones ergonómicas en las que 
desarrollan su labor los trabajadores. (Asensio Cuesta, y otros, 2012). 
La información es un conjunto de datos que se presentan de forma que es inteligible al 
receptor. Tiene un valor real o percibido para el usuario y se agrega a lo que ya conocía 
respecto a un suceso o un área de interés. Debe decir al receptor algo que no le era 
conocido anteriormente o que no podía ser pronosticado. En otras palabras, se agrega a 
su conocimiento pero debe ser relevante para la situación en la cual se aplicará (como al 
decidir qué acción tomar para aprovechar al máximo una oportunidad o para tratar algún 
problema). (Senn, 1987). 
La policía es una fuerza estatal que se encarga de mantener el orden público y garantizar 
la seguridad de los ciudadanos de acuerdo a las órdenes de las autoridades políticas.  
(Definición.de, 2008). 
La información policial es un conjunto de datos que se presentan de forma que es 
inteligible al receptor. Tiene un valor real o percibido para el usuario y se agrega a lo que 
ya conocía respecto a un suceso o un área de interés. Debe decir al receptor algo que no 
le era conocido anteriormente o que no podía ser pronosticado. En otras palabras, se 
agrega a su conocimiento pero debe ser relevante para la situación en la cual se aplicará 
(como al decidir qué acción tomar para aprovechar al máximo una oportunidad o para 
tratar algún problema). (Senn, 1987). 
(Mamani Luna, 2012) Describe que la identidad personal es una institución que permite 
distinguir a una persona de otra. La identidad es aquel elemento de Derecho que permite 
establecer con precisión y certeza que una persona es esa y no otra.  
Siguiendo con las teorías tomadas como referencia para tener un mejor concepto de las 
aplicaciones web, sistemas móviles, metodología aplicada detallamos a continuación. 
Según (Galeano Gil, y otros, 2006). Las aplicaciones web (www), permiten obtener 




internet. Cualquiera puede crear sus propias páginas web y dejarlas en la red para que 
otros usuarios, con este tipo de aplicaciones, puedan obtener información de las mismas. 
Para su funcionamiento hará uso de protocolos tales como HTTP (Protocolo de 
Transferencia de hipertexto), básicamente, el protocolo HTTP es un método de diálogo 
estandarizado entre dos aplicaciones distintas: cliente y servidor. En este diálogo, la 
aplicación cliente suele solicitar un determinado recurso (por ejemplo, un documento) 
mediante un URL a la máquina que contiene la aplicación servidora, y ésta le responde 
con una determinada información (generalmente el documento solicitado).  
Ventajas de las Aplicaciones Web  
 Al ejecutarse a través de los navegadores, se puede acceder a ellas a través de 
cualquier computadora en la que se cuente con internet o se encuentre conectada a 
una intranet. 
 Desde el punto de vista del usuario, no es necesario instalar ningún software en la 
computadora, por lo que no hay que preocuparse por costos de licencias o 
actualizaciones. 
 Las actualizaciones las realiza el desarrollador en su servidor y por ende cada vez que 
nos conectemos tendremos la última versión disponible. 
 No hay incompatibilidades con los sistemas operativos porque todo se maneja en el 
navegador. 
 No ocupan espacio en el disco duro porque se ejecutan a través de la web. 
 Nos consumen pocos recursos de hardware porque las tareas se realizan en otro 
ordenador. 
Desventajas de las Aplicaciones Web 
 Información privada a terceros: Generalmente no se sabe en manos de quién caen 
los datos ni qué uso se va hacer de ellos. 
 Cambios en las condiciones de servicio: Puede que el servicio sea gratis hoy y 
mañana no. 
 Copias de Seguridad: Si bien es posible que tengan mejores copias de los datos 
nuestros, nadie lo garantiza. 
 La seguridad de datos confidenciales, como la contabilidad, facturación, este es uno 




 La conexión a internet. La dependencia del sistema a la conexión de internet sigue 
siendo una barrera a su adopción. 
Los dispositivos móviles lo describe según (Guevara Soriano, 2010). Los dispositivos 
móviles son aparatos de tamaño pequeño que cuentan con características tales como: 
 Capacidad especiales de procesamiento 
 Conexión permanente o intermitente de una red 
 Memoria ilimitada 
 Diseños específicos para una función principal y versatilidad para el desarrollo 
de otras funciones 
 Tanto su posesión como su operación se asocia al uso individual de una persona, 
la cual puede configurarlos a su gusto 
Principales Ventajas 
 Movilidad: Livianos y transportables, pueden ser utilizados tanto dentro como 
fuera del aula, permitiendo la búsqueda, selección y procesamiento de la 
información, la colaboración y la co-construcción del conocimiento en horario 
escolar y/o extraescolar 
 Conectividad: La conexión inalámbrica facilita, sin la mediación de cableado, la 
unión de dos o más dispositivos, el acceso y uso de internet, intercambio de 
información y trabajo colaborativo. Favorece la comunicación, la creación de 
redes y las comunidades virtuales de aprendizaje.  
 Funcionalidad: Estos dispositivos cuentan con una batería y sólo el acceso a la 
red está limitado por la existencia en el lugar de red inalámbrica. La capacidad 
de procesamiento de datos facilita la recopilación de la información en cualquier 
contexto. 
Principales Desventajas 
 Precio: Si bien se trata de dispositivos más baratos que una computadora fija de 
mesa, en algunos casos -hablamos de los PDA, los Tablet PC, etc. no de las 
laptops que rondan en el mercado uruguayo en alrededor de 1000 dólares 
americanos- su precio no es accesible a la toda de la población, lo que no 





 Tamaño: Según el dispositivo, su teclado y su pantalla pueden ser de mayor o 
menor tamaño. 
Esto hace más incómodo su uso, en espacial si hablamos de estudiantes, no 
acostumbrados a la tecnología moderna -por ejemplo teléfonos móviles- para 
los niños incluso, "nativos digitales", requiere de una adaptación. 
 Funcionalidad: Por más que la industria está realizando grandes esfuerzos para 
dotarlos de fortaleza física, los mismos siguen teniendo fragilidad y algunos 
pueden ser fáciles de extraviar. Es preciso instruir y responsabilizar a los 
alumnos y las familias en el uso responsable y cuidado personal de los mismos. 
Las aplicaciones de internet no están compuestas por un único programa, como ocurre en 
las aplicaciones informáticas convencionales, sino por al menos dos programas 
denominados cliente y servidor respectivamente. Estos dos programas se encuentras en 
máquinas distintas. Esto debe ser así forzosamente, ya que las aplicaciones de internet 
están destinadas a la comunicación, y en todo proceso de comunicación es necesaria la 
intervención de al menos dos partes, el emisor y el receptor. De esta forma se expresa la 
idea de pares de aplicaciones: cliente de correo electrónico, servidor de correo 
electrónico, cliente de new – servidor de new, cliente de ICQ – Servidor de ICQ, etcétera. 
A este tipo de estructura con la que están formadas todas las aplicaciones de internet se 
la denomina Arquitectura Cliente/Servidor. (Galeano Gil, y otros, 2006). 
Según (Doug Rosenberg, y otros, 2005) la metodología Iconix, es un proceso de desarrollo 
de software práctico. ICONIX está entre la complejidad de RUP y la simplicidad y 
pragmatismo de XP, sin eliminar las tareas de análisis y de diseño que XP no templa. Las 
tres características fundamentales de Iconix son: 
 Iterativo e incremental: “Diversas iteraciones ocurren entre el desarrollo del modelo 
del dominio y la identificación de los casos de uso. El modelo estático 
incrementalmente refinado por los modelos dinámicos.”  
 Trazabilidad: Cada paso está referenciado por algún requisito. Es la capacidad de 
seguir una relación entre los diferentes artefactos producidos.  
 Dinámica del UML: ICONIX ofrece en uso dinámico del UML como los diagramas de 







En la actualidad el mundo se encuentra en constantes cambios tecnológicos, que hacen 
que la tecnología aparezca como estrategia para alcanzar desarrollo, es en esa medida 
donde son susceptibles de un control social. El hombre con los grandes conocimientos 
que día a día genera a base de las necesidades en las que se encuentra, lo traduce a un 
hecho que puede facilitarnos la vida o puede cambiar el mundo. 
La institución policial de tránsito en el Perú es un ente importante para la sociedad, 
siendo ellos que día a día salen a las calles a dirigir y controlar el tránsito vehicular que 
azota nuestro país, pese a los avances tecnológicos que nos enfrentamos no pueden 
combatir el tráfico vehicular.  
Las Instituciones o Departamentos de Tránsito tienen grandes problemas en sus gestiones 
que realizan, en especial de su información que manejan, ya que no cuentan con una 
integración de almacenamiento de base de datos, los que se ven obligados a sobrellevar 
su información en diversas hojas y almacenarlas en archivadores, el uso de las tecnologías 
a quedado en olvido para el uso adecuado en sus gestiones administrativas de la 
información. 
Por medio del informe que realizó (Diario La Prensa, 2013), en el Perú existe un vehículo   
por cada 14 personas, habiendo una población total de 30.814.175 millones de personas 
según datos del (INEI, 2014). Asumiendo como resultados que existen 2.201.013 millones 
de autos en el Perú. 
En el Departamento de La Libertad Provincia de Trujillo, en el año 2014 existe una 
población aproximada de 942.729 habitantes, lo cual sigue sumando cada año el número 
de habitantes en el Perú, al efectuar el cálculo de cuantos vehículos corresponde toda la 
población sería de 67.338 vehículos aproximadamente por cada 14 personas en la 
Provincia de Trujillo, suponer en las horas puntas las congestiones que realizan al transitar 
por la ciudad de Trujillo, en aquel tiempo el personal administrativo del área de la Sección 
de Tránsito del Departamento de Tránsito de la Región Policial La Libertad - Trujillo es el 
encargado de realizar y proveer las asignaciones y las rotaciones de los puestos de trabajo 
a los policías que se encuentran de servicio en el día, lo cual envían a las zonas más 
congestionadas 2 policías más uno en moto que realiza el recorrido por la zona y, las 
zonas menos congestionadas de la ciudad de Trujillo envían un policía de tránsito para 
luego  puedan dirigir y controlar el tráfico vehicular, teniendo el Departamento de 




En la presente investigación se procedió a enfocarse en el área de la Sección de Tránsito 
del Departamento de Tránsito de la Región Policial La Libertad - Trujillo, recopilando la 
información en base de entrevistas y encuestas realizadas al personal administrativo y a 
los policías que se encuentran de servicio en el área, en lo cual se identificó algunos 
problemas que se detalla a continuación.   
 El 75% del personal administrativo manifiesta que existe demora en la 
realización de las rotaciones de puestos del personal de la Sección de Tránsito 
(De 1 hora y 31 minutos a 2 horas aproximadamente). 
El proceso empieza todos los días, al llegar la noche, el Sub-Oficial a cargo del 
área se encarga en verificar los puestos o zonas con mayor congestión 
vehicular y procede a seleccionarlos de manera rotativamente al personal de 
servicio para el día siguiente y, se les envían a los efectivos Sub-Oficiales a las 
zonas seleccionados por grado (SO1, SO2, SO3) además del tiempo de 
antigüedad que tienen de servicio, lo cual se encuentran ordenados en una 
lista de hoja de papel. Generando una pérdida de tiempo. (Véase Anexo 2 – 
Preguntas 1, 2, 3 y 4) 
 Existe demora en la realización de la hoja de identificación personal (20 
minutos aproximadamente), de los que prestan servicios al área de la Sección 
de Tránsito, debido a que se registra en una hoja que se encuentran sueltas 
no archivadas, lo cual se desarrolla de forma deficiente. 
El proceso empieza cuando el oficial de servicio ingresa manualmente la 
información en una hoja bond, lamentablemente con innumerables fallas 
ortográficas. Genera espacios innecesarios donde tenemos que ubicar el 
papel en archivadores y guardarlos en un estante. (Véase Anexo 2 – 
Preguntas 7, 8, 9 y 10, también véase Anexo 3 – Preguntas 1, 2 y 3) 
 El 100% del personal administrativo manifiesta que existe demora en la 
realización de los registros en el cuaderno denominado numerador de 
documentos (de 1 a 5 minutos aproximadamente), Debido a que el registro lo 
realizan manualmente en un cuaderno. El proceso empieza cuando un 
personal administrativo del DEPTRA llama por teléfono o se presenta 
personalmente al encargado del área de la Sección de Tránsito solicitando 
por un número para poder realizar un documento, lamentablemente 




incomodidad en escribir o teniendo el riesgo de extraviarse el cuaderno y se 
pierda la información. (Véase Anexo 2 – Preguntas 5 y 6) 
Pronóstico 
De continuar con esta situación diagnosticada, en el área de la Sección de Tránsito del 
Departamento de Tránsito de la Región Policial Norte la Libertad-Ancash el personal 
administrativo continuaría con los problemas en las rotaciones de los puestos de trabajo 
de cada policía que se encuentran de servicio, generando pérdida de tiempo en tener que 
verificar las zonas con mayor congestionamiento vehicular, además, tener que asignar a 
los policías de servicio a las diferentes zonas de la provincia de Trujillo. Empleando medios 
físicos que son hojas sueltas para el almacenamiento de la información personal de los 
policías, que dificultan la búsqueda de información. 
Control de Pronóstico 
Para revertir lo pronosticado, probablemente la alternativa de solución sea un sistema de 
rotación de puestos vía web y móvil para mejorar la información policial que les permitirá 
asignarles a cada policía su lugar de trabajo, tener una base de datos que pueda 
almacenar toda la información de los policías que se encuentran de servicio en el área de 
la sección de tránsito, y tener una información oportuna de las zonas con más 
congestionamiento en el distrito de Trujillo, que permita a la Policía de Tránsito ejercer su 
labor con mayor eficiencia y eficacia .  
1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo General 
Mejorar la Rotación de Puestos en la Sección de Tránsito del 
Departamento de Tránsito de la Región Policial la Libertad – Trujillo, a 
través de un sistema de Rotación de Puestos vía web y móvil. 
1.2.2. Objetivos Específicos  
 Reducir el tiempo en la realización de las rotaciones de puestos de los 
policías que se encuentran de servicio en la Sección de tránsito 
 Reducir el tiempo de la realización de la hoja de identificación personal de 
los policías que se encuentran de servicio 
 Reducir el tiempo de la realización del registro en el cuaderno 
denominado numerador de documentos   
 Aumentar el nivel de satisfacción del personal que labora en el área de la 




II. MARCO METODOLÓGICO 
2.1. Hipótesis  
La implantación de un Sistema de Rotación de Puestos vía web y móvil mejora 
significativamente la Información Policial en la Sección de Tránsito del 
Departamento de Tránsito de la Región Policial La Libertad - Trujillo. 
2.2. Variables  
 Variable Independiente:  
Sistema de Rotación de Puestos vía web y móvil 

















2.3. Operacionalización de Variables 
CUADRO Nº 1: Operacionalización de Variables 
Variables Definición 
Conceptual 
Definición Operacional Indicadores Escala de 
medición  
Sistema de   
Rotación  de 
Puestos 
vía web y 
móvil 
 
Un sistema de Rotación de Puestos puede 
definirse técnicamente como un conjunto de 
componentes que interactúan entre sí para un 
cierto objetivo, permite una forma de 
organización en el trabajo basada en el 
intercambio sistemático de los trabajadores 
entre puestos, y cuyo objetivo último es 
mejorar las condiciones ergonómicas en las que 
desarrollan su labor los trabajadores. (Asensio 
Cuesta, y otros, 2012) 
 
Este sistema tecnológico permitirá 
apoyar la gestión de la Sección de 
Tránsito de manera eficaz, brindando 
una información veraz y oportuna, 
optimizando los tiempos en realizar las 
rotaciones de puestos de servicios 
policiales, en la realización de la hoja de 
identificación de los policías que 
prestan servicios al departamento de 
tránsito, generando una labor eficiente 







De Razón  










Policial   
 
La información policial es un conjunto de datos 
que se presentan de forma que es inteligible al 
receptor. Tiene un valor real o percibido para el 
usuario y se agrega a lo que ya conocía respecto 
a un suceso o un área de interés. Debe decir al 
receptor algo que no le era conocido 
anteriormente o que no podía ser pronosticado. 
En otras palabras, se agrega a su conocimiento 
pero debe ser relevante para la situación en la 
cual se aplicará (como al decidir qué acción 
tomar para aprovechar al máximo una 






Secuencia de actividades coordinadas 
para dirigir la organización que contiene 
una herramienta tecnológica que es el 
sistema de rotación de puestos vía web 
y móvil, lo cual ayudará a optimizar los 
tiempos en realizar los roles de servicios 
policiales, reducir el tiempo en la 
realización de la hoja de identificación 
personal y el registro en el numerador 
de documentos e incrementar el índice 
de satisfacción del personal 
administrativo y policial. 
 
 
Tiempo promedio en 
la realización de los 
roles de servicio de los 




















Tiempo promedio en 
registrar un policía de 
servicio en una hoja 
de identificación 
personal 
Tiempo promedio en 




   








CUADRO Nº 2: Indicadores 










en la realización de 
los roles de servicio 
de los policías  de la 
Sección de Tránsito 
(TPRRSP) 
Establece el tiempo promedio 
de la realización de los roles 
de servicio de los policías de la 
Sección de Tránsito realizadas 
por el personal administrativo 
Reducir el tiempo en 
la realización de los 
roles de servicio de 
los policías de la 








       
∑        
 
   
 
 
TPRRSP = Tiempo Promedio en la 
realización de los roles de servicio 
de los policías.  
TRRSP = Tiempo en la realización  
de los roles de servicio de los 
policías  






en registrar un 
policía de servicio en 
una hoja de 
identificación 
personal (TPRHIP) 
Establece el tiempo promedio 
de registro en una hoja de 
identificación personal  del 
policía que presta servicios al 
DEPTRA 
Reducir el tiempo de 
los policías que 
prestan servicios a la 
Sección de Tránsito  
al momento de 










       
∑         
 
   
 
 
TPRHIP = Tiempo Promedio de 
Registro en la Hoja de 
Información Personal 
TRHIP = Tiempo de Registro en la 
Hoja de Identificación Personal 
n = Número de policías que se 










Establece el tiempo promedio 
en registrar toda la 
información de los 
documentos que se realiza en 
un cuaderno llamado 
numerador de documentos en 
la Sección de Tránsito 
Reducir el tiempo de 










      
∑        
 
   
 
 
TPRND = Tiempo Promedio en 
Registrar en el cuaderno 
denominado Numerador de 
Documentos 





numerador de documentos  
n = Número de personas que 






Nivel de satisfacción 
del personal que 
labora en la Sección 
de Tránsito (NSP) 
Establece el nivel de 
satisfacción del personal que 
labora en la Sección de 
Tránsito con respecto al 
sistema de información policial 
vía web y móvil 
Incrementar el nivel 
de satisfacción del 
personal que labora 









    
∑      
 
   
 
 
NSP = Nivel de Satisfacción del 
personal 
PS = Personal Satisfecho 
n = Número de personas que 





2.5. Metodología  
En la presente investigación la metodología es pre-experimental ya que existe la 
relación causa y efecto entre la variable dependiente (Información Policial) y la 
variable independiente (Sistema de Rotación de Puestos vía web y móvil). Así 
mismo la metodología a utilizar es la Iconix. 
Iconix en una metodología de desarrollo de software, basada en la complejidad de 
la metodología RUP y la practicidad para desarrollar de la metodología XP.  
ICONIX es un proceso simplificado en comparación con otros procesos más 
tradicionales, que unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el 
objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. Es completo para 
proyectos ágiles, cuando se requiere información sobre factores tales como 
requisitos, el diseño, etc. Consta de 4 fases: 
 Fase I: Análisis de Requisitos. 
Se realizó el análisis de requerimientos logrando identificar a los usuarios del 
sistema, donde se pudo asociar los requerimientos funcionales y no 
funcionales. De manera que el usuario pueda comprender mejor el sistema se 
diseñó algunos prototipos del sistema. Mediante los requerimientos se llevó a 
cabo los casos de usos y el diseño del Modelo de Dominio, a su vez, también se 
realizó un estudio de Factibilidad para fijar la viabilidad de la investigación.  
 Fase II: Análisis y Diseño Preliminar. 
En esta fase se desarrolló el diagrama de Robustez, que ilustra gráficamente las 
interacciones entre los objetos participantes de un caso de uso. Este diagrama 
nos permite analizar e identificar un conjunto inicial de objetos participantes de 
cada caso de uso. 
 Fase III: Diseño 
Se diseñó los diagramas de secuencia por cada caso de uso, completando con el 
modelado de la base de datos, llegando a culminar con el diagrama de 
Componentes y de Despliegue que especifican el comportamiento del sistema. 
 Fase IV: Implementación  
En esta fase se realizan las pruebas de Caja Blanca y Caja Negra para poder 






2.6. Tipos de Estudio 
Según la finalidad que se persigue: Es una Investigación Aplicada 
Mediante la investigación que busca dar solución a los problemas planteados, 
generamos grandes conocimientos. Por lo cual nos ayudan a dar soluciones 
prácticas y aplicables. 
Según el nivel o alcance: Es una Investigación Explicativa 
Los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que ocasionan 
ciertos fenómenos, su objetivo es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se da éste. 
2.7. Diseño de Investigación 
Se realizará una investigación Experimental, en la cual el investigador manipula la 
variable independiente para ver el efecto que genera en la variable dependiente, 
además será del tipo PRE EXPERIMENTAL puesto que se utilizará el método en 
sucesión o en línea, llamado también método PRE-TEST y POST-TEST que se 
realizará con un solo grupo experimental en lo cual consiste en: 
 Medir la variable dependiente Información Policial antes de la aplicación del 
Sistema de Rotación de Puestos vía web y móvil por medio de un Pre-Test. 
 La aplicación de la variable independiente Sistema de Rotación de Puestos vía web 
y móvil al grupo experimental. 
 Realizar una nueva medición de la variable dependiente Información Policial al 













PRE-TEST X POST-TEST 
Sistema de 
Rotación de 








 G:   Grupo Experimental 
 O1: Información Policial en la Sección de Tránsito del Departamento de Tránsito 
antes de la implementación del Sistema de Rotación de Puestos vía web y móvil 
 X: Sistema de Rotación de Puestos vía web y móvil 
 O2: Información Policial en la Sección de Tránsito del Departamento de Tránsito 
después de la implementación del Sistema de Rotación de Puestos vía web y móvil    
2.8. Población, Muestra y Muestreo  
2.8.1. Población  
La población está conformada por los efectivos policiales que trabajan en 
la Policía Nacional del Perú del área de la Sección de Tránsito del 
Departamento de Tránsito de la Región Policial Norte la Libertad - Ancash 
 Personal Administrativo 
4 Suboficiales de Tercera (SO3 PNP) 
 Policías de servicio 
120 Policías de la PNP 
Tabla Nº 1: Datos de la Población de Policías 
Población Nº 
Personal Administrativo 4 
Policías de servicio de Tránsito 120 
TOTAL 124 
2.8.2. Muestra  
Para calcular la muestra de la población existente de 124 personas, se 
utilizara la siguiente formula donde encontraremos el tamaño de la 
muestra. 
      
       
             
 Formula 01 
 Dónde: 
 n = Tamaño de Muestra 
 p = Probabilidad de Éxito (50% = 0.5) 




 Z = Nivel de confianza (95% = 1.96) 
 q = Probabilidad de fracaso (50% = 0.5) 
 N = Tamaño de la población 
Sustituyendo los valores en la fórmula 01 para calcular la muestra de la 
población de estudio: 
  
                    
                                 
 
           Personas 
2.8.3. Muestreo 
El total de las personas a encuestar son 94, de las cuales el 04% se le 
tomara la encuesta al personal administrativo y el 96% a los policías que 
se encuentran de servicio en la Sección de Tránsito 
La información detallada se encuentra en la tabla Nº 2 
Tabla Nº 2: Datos del Muestreo 
Personas a 
Encuestar 
Porcentaje Total a Encuestar 
Personal 
Administrativo 
04 % 04 
Policías 96 % 90 
Total 100 % 94 
 
2.8.4. Población, Muestra y Muestreo por cada Indicador 
 Indicador 1=> Tiempo promedio en la realización de los roles de servicio de los 
policías 
Tabla Nº 3: Indicador 1 Tiempo promedio en la realización de los roles de servicio policiales 
Número Total de Roles 
Policiales - Mensuales 
Muestra Muestreo 
30 
No habrá cálculo de la fórmula para 
sacar la muestra, puesto que se tomará 
el tiempo promedio de cada realización 






 Indicador 2 => Tiempo promedio en registrar un policía de servicio en una hoja de  
          Identificación personal 
Tabla Nº 4: Indicador 2 Tiempo promedio en registrar un policía de servicio en la hoja de identificación personal 





                    
                                 
 




 Indicador 3 => Tiempo promedio en registrar en el cuaderno denominado 
numerador de documentos 
Tabla Nº 5: Tiempo promedio en registrar en el cuaderno denominado numerador de documentos 
Número Total de 








                   
                                
 





 Indicador 4 => Nivel de satisfacción del personal que labora en la Sección de 
Tránsito 
Tabla Nº 6: Nivel de satisfacción del personal que labora en la Sección de Tránsito 





                    
                                 
 








2.8.5. Unidad de Análisis   
La unidad de análisis es el personal administrativo y los policías que se 
encuentran de servicio que labora en el área de la Sección de Tránsito del 
Departamento de Tránsito de la Región Policial Norte la Libertad - Ancash  
2.8.6. Criterios de Inclusión 
Las personas incluidas para el estudio de investigación son los Policías que 
se encuentran de servicio en el área de la Sección de Tránsito del 
Departamento de Tránsito de la Región Policial Norte La Libertad – 
Ancash. 
2.8.7. Criterios de Exclusión   
Las personas excluidas para el estudio de investigación son los Policías 
que no se encuentran de servicio en el área de la Sección de Tránsito del 
Departamento de Tránsito de la Región Policial Norte La Libertad – Ancash 
2.9. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
CUADRO Nº 3: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
TÉCNICA  INSTRUMENTO FUENTE INFORMANTE 
Entrevista Guía de Entrevista 
 












Sub – Oficiales de 
Servicio 
 
Policías del área  de la Sección 
de Tránsito 
 


















2.10. Métodos de Análisis de Datos 
Para el análisis de datos primeramente se utilizará Pruebas de Normalidad: 
Las pruebas de normalidad nos dice si los datos con los que trabajamos siguen leyes 
de distribución normal o no normal. Su comprobación es necesaria, para realizar los 
test de hipótesis exactos y los intervalos de confianza. 
Para comprobar la hipótesis nula de que la muestra ha sido extraída de una 
población con distribución de probabilidad normal se puede realizar con las 
siguientes pruebas. 
Hipótesis a contrastar: 
 H0: Los datos analizados siguen una distribución Normal 
 H1: Los datos analizados no siguen una distribución No Normal  
Para la población finita e infinita tenemos dos pruebas: 






Si el análisis de datos nos muestra los siguientes datos:  
Cuando p >0.05 Aceptamos la Hipótesis Nula, los datos siguen una distribución 
Normal y asumimos el estadístico a usar Diferencia Pareada.  
Cuando p <0.05 Rechazamos la Hipótesis Nula de manera significativa, los datos 
analizados no siguen una distribución No normal, por tal motivo se recomienda 
utilizar una prueba no paramétrica.  
Cuando p <0.01 Rechazamos la Hipótesis Nula de manera altamente significativa 
Las pruebas de Hipótesis para muestras relacionadas recomendadas son: 
 Paramétricas: se utiliza la prueba de T-Student o la prueba Z para comparar las 
medias de un mismo grupo en diferentes etapas. Se utiliza por ejemplo, para las 
comparaciones de los resultados de una prueba antes y después para un grupo 
determinado. 
 No paramétricas: Utilizan la prueba de WILCOXON para comparar la mediana de 





para muestras grandes (n≥50) 
 







 Prueba de t – Student para n<=30: 
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 Prueba Z para n > 30: 
  
         







A continuación se detallarán los resultados de la metodología de desarrollo de software 
Iconix por cada fase. 
3.1. FASE I: ANÁLISIS DE REQUISITOS 
3.1.1. Requerimientos Funcionales 
 
DIAGRAMA Nº 1: Requerimientos Funcionales 
 
Los requerimientos funcionales son necesarios para el funcionamiento del sistema en sí, es decir 
lo que debe permitirse y no permitirse en el sistema, como se muestra en el Diagrama Nº 1, se 




 3.1.2. Requerimientos No Funcionales 
  
DIAGRAMA Nº 2: Requerimientos No Funcionales 
 
En el Diagrama Nº 2, muestra los requerimientos no funcionales de dos sistemas, una el sistema 
web y la otra es el sistema móvil, las cuales determinan las características del sistema, en donde 




 3.1.3. Modelo de Caso de Uso  




Verificar Disponibilidad de Oficiales
Verificar Disponibilidad de Vehiculos
Gestionar Oficial
Gestionar Asignacion de Puestos de 
Trabajo
<<include>>
Registrar Numerador de 
Documentos
Reporte de Numerador Documentos
Reporte de Oficiales
Gestionar choferes de vehiculos 
oficiales
Registrar Equipos de Computo
Registrar Vehiculos Policiales
Registrar Ingreso de Equipos 
Policiales
Actualizar Situacion del Oficial Mostrar Notificaciones de Vehiculos 
policiales
Visualizar Oficiales en el Mapa
Visualizar la localizacion de los 
oficiales con GPs celular
<<include>>
Reporte datos Oficiales
Reporte de Equipos Policiales Reporte de Vehiculos
Reporte de Equipo de computo




























En el Diagrama Nº 3, se muestra los casos de uso obtenidos de los requerimientos identificados en el Diagrama Nº 1, los casos de uso describe las 
acciones o el comportamiento que un usuario realiza dentro del sistema.  
Registrar Armamento del Estado 
Afectado al Personal de SECCTRA
Registrar  Armamento Particular del 
Personal de SECCTRA
Registrar Informacion Personal
Verificar Puesto de Trabajo en Mapa















 3.1.4. Modelo de Dominio 
DIAGRAMA Nº 4: Modelo de Dominio 
 















































3.2. Estudio de Factibilidad 
3.2.1. Flujo de Caja 
A. Costos de Inversión 
o Recursos Humanos 
Tabla Nº 7: RECURSOS HUMANOS 





Tesista 8 750.0 6.000,0 
Dr. Pacheco Torres, 
Juan Francisco 
Asesor 8   75.0         600,0 
   Total S/         6.600,0 
 
 
o Materiales e Insumos 
Tabla Nº 8: MATERIALES E INSUMOS 
     Ver anexo 37: Boleta de Venta de Materiales e Insumos 
o Hardware 
Tabla Nº 9: HARDWARE 
Ver anexo 17: Proforma de adquisición de un computador  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO POR UNIDAD(S/.) TOTAL (S/.) 
Impresiones 1000 0.10 100,00 
Anillados 4 5.00   20,00 
Lapiceros 2 2.50     5,00 
Folder 4 0.80     3,20 
Corrector 1 2.50     2,50 
  Total S/ 130,70 




intel core i3-3220(3.30 ghz, 
3 Mb caché l3), RAM 4 gb 
ddr3, disco duro 1 tb,  
so – windows 8 /64 - bits 
1 2.190,00 2.190,00 





 Tabla Nº 10: SOFTWARE 
  Ver anexo 13 Costo del Windows 8 




 Tabla Nº 11: SERVICIOS DE CARNET DE BIBLIOTECA CENTRAL DE TRUJILLO 
 Ver anexo 18: Costo del Carnet de Biblioteca Municipal 
 
Tabla Nº 12: GASTOS POR NATURALEZA 
Ver Anexo 19: Costo del Buffet + Costo de la Chicha Morada  
 















Computador 1 63 10 0.4410 277.83 50.01 327.84 
      Total S/ 327.84 
 
   Ver Anexo 15: Total de KW/H al mes 
  Ver Anexo 16: Consumo de Energía 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO (S/.) TOTAL (S/.) 
Windows 8 1 500,00 500,00 
Microsoft office 2013 1 299,99 299,99 
  Total S/ 799,99 
GASTOS POR NATURALEZA CANTIDAD COSTO (S/.) TOTAL (S/.) 
CARNET DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 1 4,10 4,10 
  Total S/ 4,10 
GASTOS POR NATURALEZA Nº DÍAS VALOR X PERSONA (S/.) TOTAL (S/.) 
Movilidad 27       S/ 2,00  ida/vuelta 54,00 
Buffet 1       S/ 4,77   4,77 
Chicha Morada 1       S/ 1,40   1,40 





Tabla Nº 14: SERVICIO DE INTERNET Y OTROS 
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS 
GASTO CANTIDAD COSTO S/. COSTO TOTAL 
Acceso internet 240 DIAS (10 MESES) S/ 134 soles mensual  1.340,00 
Hosting 1 400,00     400,00 
Dominio 1 140,00     140,00 
  Total S/ 1.880,00 
      Ver anexo 10: Contrato de Internet 
      Ver anexo 11: Plan de Hosting 
      Ver anexo 12: Plan de Dominio 
 
o Presupuesto 
Tabla Nº 15: PRESUPUESTO GENERAL 
DENOMINACIÓN TOTAL 
Consumo Eléctrico      327,84 
Recursos Humanos 6.600,00 
Hardware 2.190,00 
Servicios de internet y otros                      1.880,00 
Software    799,99 
Materiales e Insumos    130,70 
Gastos por Naturaleza       60,17 
Servicios de Carnet de Biblioteca         4,10 















Tabla Nº 16: Flujo de Caja 














EGRESOS 11.992,8 1.110,78 1.110,78 1.110,78 
Costo de Inversión y 
Desarrollo 
11.992,8    
Hardware 2.190,00    
Servicios de Internet y 
otros 
1.880,00    
Software 799,99    
Materiales 130,70    
Recursos Humanos 6.600,00    
Consumo Eléctrico 327,84    
Gastos por naturaleza 60,17    
Servicios de Carnet de 
Biblioteca 
4,10    
Costos de Operación  1.110,78 12.989,22 14.389,22 
Consumo Eléctrico  290,39 290,39 290,39 
Mantenimiento  265,00 265,00 265,00 

























En la tabla Nº 16, llamada flujo de caja se describen las variaciones de entradas y 
salidas de caja o efectivo en el periodo de estudio del proyecto de investigación. 
3.2.2. Análisis de Rentabilidad 
 VAN (Valor Anual Neto) 
Criterio de Evaluación  
 VAN < 0          No conviene ejecutar el proyecto. El valor actual de 
costos supera a los beneficios; por lo que el capital invertido no rinde 
los beneficios suficientes para hacer frente a sus costos financieros. 
 VAN > 0         Conviene ejecutar el proyecto. 




La Tasa mínima aceptable de rendimiento: 
 Tasa (TMAR)= 15% - Fuente: Banco de Crédito 
Formula VAN: 
         
     
     
  
     
      
  
     
      
      
  Dónde: 
   : Inversión inicial o flujo de caja en el periodo 0. 
 B = Total de beneficios tangibles 
 C = Total de costos operacionales 
 n = Número de años(periodo) 
Reemplazamos los beneficios y costos totales obtenidos en la formula  
               
                     
        
  
                   
         
  
                
         
 
               
            
      
  
           
      
  
           
        
 
                                          
              
Interpretación: El valor anual que genera el proyecto de investigación es 
de 17.845,89 soles, al ser el VAN un valor mayor a cero, se puede afirmar 
que es conveniente ejecutar el proyecto. 
 Relación Beneficio / Costo (B/C) 
La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 
estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 
nuevo sol que se invierte en el proyecto. 




   
   
  
Dónde: 




 VAC: Valor Actual de Costos 
Fórmula para hallar VAB: 
     
 
     
  
 
      
  
 
      
        
   Reemplazamos los beneficios obtenidos en el flujo de caja en la formula  
     
           
        
  
           
         
  
           
         
 
  
                                     
               
  Fórmula para Hallar VAC: 
        
 
     
  
 
      
  
 
     
        
Reemplazamos los beneficios obtenidos en el flujo de caja en la fórmula  
              
        
        
  
        
         
  
        
         
 
                                   
               




         




       
Interpretación: El beneficio costo que representa en la fórmula 2.2, determina los 
beneficios por cada sol que se invierte, se obtiene a partir del valor actual de 
beneficios y el valor actual de costos. 
 TIR (Tasa Interna de Retorno) 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 
inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto 




a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al 
presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, 
mayor rentabilidad. 
2.2. Fórmula TIR  
       
     
     
  
     
      
  
     
      
 
 
Tabla Nº 17: Tasa Interna de Retorno 
TASA INTERNA DE RETORNO 












   
Tasa Interna de Retorno 91%    
 
         
Interpretación: En la tabla Nº 17 de la tasa interna de retorno muestra que la TIR es 
mayor (91%) que la TMAR (15%), por lo tanto, verificamos que el proyecto es 
rentable. 
 Tiempo de Recuperación de Capital 
Este indicador nos permitirá conocer el tiempo en el cual recuperaremos la 
inversión (años, mes, días). 
2.3. Fórmula de TR 
    
  
       
 
Donde: 
 Io: Capital Invertido 
 B: Beneficios generados por el proyecto 
 C: Costos generados por el proyecto 
Reemplazamos los datos en la fórmula 2.3, obtenemos el siguiente resultado: 
    
        
                      
 




    
  Se recupera en: 
    0,99 * 12 = 11,88              es decir 11 meses. 
    0,88 * 30 = 26,4                es decir 26 días. 
Interpretación: En la fórmula 3.3 establece el tiempo en que se recupera el monto 







3.3. FASE II: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR 
3.3.1. Modelo de Dominio Actualizado 
DIAGRAMA Nº 5: Modelo de Dominio Actualizado 
 





3.4. FASE III: DISEÑO DETALLADO 
3.4.1. Modelo de Base de Datos 




3.4.2. Diagrama de Componentes 
 
DIAGRAMA Nº 7: Diagrama de Componentes 
 
En el Diagrama Nº 7: Diagrama de Componentes muestra los elementos que conforma el sistema, permitiendo visualizar la estructura y el 




















3.4.3. Diagrama de Despliegue 





3.5. FASE IV: PRUEBAS DEL SOFTWARE 
3.5.1. Prueba Funcional – Técnica Caja Negra 
 Prueba Funcional – Gestionar Oficiales 
CUADRO Nº 5: Partición de equivalencias Registrar Oficiales 
Condición por dato de 
entrada 
Clase valida Clase no valida 
Campo: DNI 
Tipo: Numérico Obligatorio 
Longitud: 8 dígitos   
1-La cadena no puede ser null 
2-Debe contener 8 dígitos 
obligatoriamente 
3-Solamente se permite el 
ingreso de números 
4- Cadena de Letras 
5- Código ASCII 
6- Cadena null 
7- DNI < 8 dígitos 
8- DNI > 8 dígitos 
 
El campo Cargo puede ser: 
Jefe de Sección, Jefe de 
Grupo Alfa, Jefe de Grupo 
Beta, Oficial de Control, 
Secretaria, Sin Cargo 
Si selecciona de una lista 
desplegable: 
9:  Jefe de Sección 
10: Jefe de Grupo Alfa 
11: Jefe de Grupo Beta 
12: Oficial de Control 
13: Secretaria 
14: Sin Cargo 
 




Tipo: Alfabético Obligatorio 
Longitud: mínimo 10 
caracteres y como máximo 
40 caracteres 
16-La cadena no puede ser null 
17- Cadena 10 caracteres como 
mínimo  
18- Cadena 40 caracteres como 
máximo  
19- El ingreso es de sólo letras 
 
20- Cadena con valores 
numéricos 
21- Código ASCII 
22- Cadena null 
23- Cadena > 40 caracteres 
24- Cadena < 10 caracteres 
Campo: Nombres 
Tipo: Alfabético Obligatorio 
Longitud: mínimo 10 
caracteres y como máximo 
40 caracteres 
25- La cadena no puede ser null 
26- Cadena 10 caracteres como 
mínimo  
27- Cadena 40 caracteres como 
máximo  
28- El ingreso es de sólo letras 
 
29- Cadena con valores 
numéricos 
30- Código ASCII 
31- Cadena null 
32- Cadena > 40 caracteres 
33- Cadena < 10 caracteres 
El campo Grado puede ser: 
coronel, comandante, 
mayor, capitán, teniente, 
alférez, superior, brigadier, 
técnico 1era, técnico 2da, 
técnico 3era, suboficial de 
1era, suboficial de 2da, 
suboficial de 3era. 










42: Técnico 1era 
43: Técnico 2da 
44: Técnico 3era 
45: Suboficial de 1era 






46: Suboficial de 2da 
47: Suboficial de 3era 
El campo Perfil podrá ser 
administrador o usuario 
Si Selecciona de una lista 
desplegable: 
49: Administrador 
50: Usuario  
51: Si Selecciona: Seleccione 
Perfil 
Campo: Usuario 
Tipo: Numérico  
Longitud: máxima 8 
caracteres 
52: Los datos ingresados en el 
campo DNI, por defecto 
aparecerá automáticamente en 
el campo Usuario que tendrá las 
mismas validaciones que  las 
clases validas 1, 2 y 3, por lo 
tanto el número del DNI será el 
usuario de cada oficial 
registrado 
53- Cadena null en las clases 




Longitud: mínimo 6 
caracteres y como máximo 
30 caracteres 
54- La cadena no puede ser null 
55- Cadena de 6 caracteres 
como mínimo 
56- Cadena de 30 caracteres 
como máximo  
57- El ingreso de datos es del 
tipo de entrada alfanumérica 
 
 
58- Cadena null 
59- Cadena > 30 caracteres  
60- Cadena < 6 caracteres  
El campo Grupo a 
Pertenecer el oficial podrá 
ser: Grupo Alfa o Grupo 
Beta 
Si Selecciona de una lista 
desplegable: 
61: Grupo Alfa 
62: Grupo Beta 
63: Si Selecciona: Seleccione 
Grupo 
Campo: Fecha de 
Incorporación  
Tipo: Numérico 
64- La cadena no puede ser null 
65- El ingreso es de sólo 
números 
66- Cadena con valores 
alfabéticos 
67- Cadena null 
El campo Tipo de Servicio 
puede ser: a pie, 
motorizado, administrativo 
Si Selecciona de una lista 
desplegable: 
68: A Pie 
69: Motorizado 
70: Administrativo  
 










 CASO DE PRUEBA PARA REGISTRAR OFICIALES 
CUADRO Nº 6: Caso de Prueba Registrar Oficiales 
Nro. 
 PRUEBA 


















































































 Prueba Funcional – Gestionar Asignación de Puestos de Trabajo 
CUADRO Nº 7: Partición de equivalencias Registrar Oficial en sus Puestos de Trabajo 
Condición por dato de 
entrada 
Clase valida Clase no valida 
Campo: Dirección  
Tipo: Alfabético  
Longitud: máximo 100 
caracteres. 
PD: El administrador 
podrá visualizar en un 
mapa y podrá agregar 
marcadores, 
automáticamente tomara 
el nombre de la calle y lo 
mostrara en el campo 
Dirección.  
1-La cadena no puede ser null 
2-El ingreso de datos puede ser 
alfanumérica 
3- Cadena <= 100 caracteres 
como máximo 
4- Cadena > 10 caracteres 
5- Cadena null 
6- Cadena > 100 caracteres 
7- Cadena < 10 caracteres 
 
Campo: Intersección   
Tipo: Alfanumérica  
Longitud: máximo 100 
caracteres. 
8-La cadena no puede ser null 
9-El ingreso de datos puede ser 
alfanumérica 
10- Cadena <= 100 caracteres 
como máximo 
11- Cadena > 10 caracteres 
12- Cadena null 
13- Cadena > 100 caracteres 
14- Cadena < 10 caracteres 
Campo: DNI Oficial   
Tipo: Numérica  
Longitud: 8 caracteres 
como máximo. 
15-La cadena no puede ser null 
16-Debe contener 8 dígitos 
obligatoriamente 
17-Solamente se permite el 
ingreso de números 
18- Cadena de Letras 
19- Código ASCII 
20- Cadena null 
21- DNI < 8 dígitos 
22- DNI > 8 dígitos 
 
Campo: Latitud  
Tipo: Numérico  
Longitud: máximo 20 
caracteres. 
PD: El administrador al 
momento de agregar 
marcadores, 
automáticamente tomará 
la Latitud de la calle y lo 
mostrara en el campo 
Latitud. 
23-  La cadena no puede ser null 
24- Se ingresa valores 
alfanuméricos. 
25- Cadena <= 20 caracteres 
como máximo 
26- Cadena > 8 caracteres como 
máximo 
27-  Se ingresa la Latitud 
automáticamente 
 
28- Cadena null 
29- Cadena > 20 caracteres 
30- Cadena < 10 caracteres 
Campo: Longitud 
Tipo: Numérico 
Longitud: máxima 20 
caracteres 
PD: El administrador al 
momento de agregar 
marcadores, 
automáticamente tomará 
la Longitud de la calle y lo 
mostrará en el campo 
31-  La cadena no puede ser null 
32- Se ingresa valores 
alfanuméricos. 
33- Cadena <= 20 caracteres 
como máximo 
34- Cadena > 8 caracteres como 
máximo 
35-  Se ingresa la Latitud 
automáticamente 
 
36- Cadena null 
37- Cadena > 20 caracteres 





El campo Lista de 
Oficiales de Secctra, 
mostrará una lista de los 
grupos alfa y beta, por lo 
tanto el administrador 
seleccionara su grupo a 
mando y 
automáticamente 
aparecerá una lista de los 
oficiales activos 
perteneciente al grupo 
seleccionado. 
 
39- Si selecciona el grupo 
correspondiente 
     Alfa, o 
     Beta 
 








 CASO DE PRUEBA PARA REGISTRAR OFICIALES EN SUS PUESTOS DE TRABAJO EN EL MAPA DE GOOGLE MAPS 







DNI LATITUD LONGITUD 














-25 GRUPO BETA 











Avenida Los Paujiles 
20, Distrito de Víctor 






















 Prueba Funcional – Registrar Numerador de Documentos 
CUADRO Nº 9: Partición de equivalencias Registrar Numerador de Documentos 
Condición por dato de 
entrada 
Clase valida Clase no valida 
Campo: Numero de 
Registro 
Tipo: Numérico  
Longitud: máximo 4 dígitos 
1-La cadena no puede ser null 
2-El ingreso de datos puede ser 
numérica 
3- Máximo 4 dígitos  
4- Cadena de Letras 
5- Cadena null 
6- Mayor a 4 dígitos  
Campo: Fecha de Ingreso 
Tipo: Numérico  
7- La cadena no puede ser nulo 
8- Se ingresa valores numéricos. 
9- Cadena null 
10- Cadena con valores 
alfabéticos  
El campo Documento 
Entrante puede ser: 
decreto, devolución, guía 








13: GUIA DE DESTINO 
14: ORDEN TELEFONICA 
15: OFICIO 
16: MEMORANDUM MULTIPLE 
17: MEMORANDUM 
18- Si selecciona: Seleccione un 
Documento 
 
Campo: Número del 
Documento  
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: La longitud no 
tiene límite por ser un tipo 
de dato longtext 
19- La cadena no puede ser null 
20- El ingreso de datos es del 
tipo de entrada alfanumérica  
 
21- Cadena null 
Campo: Contenido del 
Documento  
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: La longitud no 
tiene límite por ser un tipo 
de dato longtext 
22- La cadena no puede ser null 
23- El ingreso de datos es del 
tipo de entrada alfanumérica  
 
24- Cadena null 
Campo: Fecha de Salida 
Tipo: Numérico  
 
25- La cadena no puede ser null 
26- El ingreso es de sólo 
números 
27- Cadena con valores 
alfabéticos 
28- Cadena null  
Campo: Resolución  
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: La longitud no 
tiene límite por ser un tipo 
de dato longtext 
29- La cadena no puede ser null 
30- El ingreso de datos es del 
tipo de entrada alfanumérica  
31- Cadena null 
El campo Dirigido A: puede 
ser: divpos, deptra, regpol, 
irll 












 CASO DE PRUEBA PARA REGISTRAR EN EL NUMERADOR DE DOCUMENTOS 
CUADRO Nº 10: Caso de Prueba Registrar en el Numerador de Documentos 
Nro. 
PRUEBA 






































15-01-2015 RES Nro 
010-15-
REGPONOR 















 Prueba Funcional – Gestionar Equipos Policiales 
CUADRO Nº 11: Partición de equivalencias Gestionar Equipos Policiales 
Condición por dato de 
entrada 
Clase valida Clase no valida 
El campo Departamento 
Afectado puede ser: 
secctra, logística 








Longitud: máximo 4 
caracteres 
4- La cadena no puede ser nulo 
5- Se ingresa valores numéricos. 
6- Cadena con 4 caracteres 
como máximo 
7- Cadena null 
8- Cadena con más de 4 
caracteres 
9- Cadena con valores 
alfabéticas 
 
El campo Clase puede ser:  
TIPO CASCO SAFARI, 
entre otras distintas 
clases de equipos que 
registre el administrador 
en el sistema 
10: Si selecciona de una lista 
desplegable: 
11- Si selecciona: Seleccione 
Clase 
El campo Marca puede 
ser:  
Entre otras distintas 
marcas de equipos que 
registre el administrador 
en el sistema  
12: Si selecciona de una lista 
desplegable: 
13- Si selecciona: Seleccione 
Marca 
El campo Modelo puede 
ser:  
Entre otros distintos 
modelos de equipos que 
registre el administrador 
en el sistema  
14: Si selecciona de una lista 
desplegable: 
15- Si selecciona: Seleccione 
Modelo 
El campo Color puede ser:  
Entre otros distintos 
colores de equipos que 
registre el administrador 
en el sistema  
16: Si selecciona de una lista 
desplegable: 
17- Si selecciona: Seleccione 
Color 
Campo: Nro. Matricula 
Tipo: Numérico  
Longitud: máximo 10 
caracteres 
18- La cadena no puede ser null 
19- Cadena de 10 caracteres 
como máximo 
20- El ingreso de datos es del 
tipo de entrada alfanumérica 
21- Cadena null 
22- Cadena > 10 caracteres 
El campo Estado 
Conservado: puede ser: 
bueno, regular, malo 












Campo: Fecha de Ingreso 
Tipo: Numérico  
 
27- La cadena no puede ser null 
28- El ingreso es de solo 
números 
29- Cadena con valores 
alfabéticos 
30- Cadena null 
Campo: Observación   
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: La longitud no 
tiene límite por ser un 
tipo de dato longtext 
31- La cadena no puede ser null 
32- El ingreso de datos es del 
tipo de entrada alfanumérica 











 CASO DE PRUEBA PARA REGISTRAR EQUIPOS POLICIALES 
 













































15 El administrador 
seleccionará una 
clase cuando 






















































NM2345 BUENO 19-10-2015 NINGUNA 
OBERVACI
ÓN 








 Prueba Funcional – Gestionar Vehículos Policiales 
CUADRO Nº 13: Partición de equivalencias Gestionar Vehículos Policiales 
Condición por dato de 
entrada 
Clase valida Clase no valida 
El tipo de SSUU puede 
ser: deptra, secctra, 
secciat, dov. 
 






5: Si selecciona: Seleccione 
Unidad 
El campo Tipo puede ser: 
motocicleta, vehículo 
menor, vehículo mayor 
 
Si selecciona de una lista 
desplegable: 
6: MOTOCICLETA 
7: VEHICULO MENOR 
8: VEHICULO MAYOR 
 
9: Si selecciona: Seleccione Tipo 
El campo Marca puede 
ser:  dependiendo a las 
distintas marcas que 
registre el administrador 
en el sistema (tendrá una 
opción en el sistema 
donde registrara las 
marcas que ingresen a la 
Unidad) 
 





11- - Si selecciona: Seleccione 
Marca 
 
El campo Modelo puede 
ser:  dependiendo a los 
distintos modelos que 
registre el administrador 
en el sistema (tendrá una 
opción en el sistema 
donde registre los 
modelos) 
 
12: Si selecciona de una lista 
desplegable: 
 




Tipo: Numérico  
Longitud: máximo 4 
caracteres 
14- La cadena no puede ser null 
15- Se ingresa valores 
numéricos  
16- Cadena máximo 4 dígitos 
17- Cadena null 
18- Cadena mayor a 4 
caracteres  
19- Cadena con valores 
alfabéticos  
Campo: Cap. Motor 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: máximo 6 
caracteres 
20 - La cadena no puede ser null 
21- Se ingresa valores 
alfanuméricos   
22- Cadena máximo 6 
caracteres 
23- Cadena null 
24- Cadena mayor a 6 
caracteres 
El campo Tipo de 
combustible puede ser:   
gasolina, glp, petrolera 











Campo: Número del 
Motor 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: máximo 20 
caracteres 
29-La cadena no puede ser null 
30-El ingreso de datos puede 
ser alfanumérica 
31- Máximo 20 caracteres  
 
32- Cadena null 
33- Mayor a 20 caracteres  
 
Campo: Número de Serie 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: máximo 20 
caracteres 
34- La cadena no puede ser null 
35- El ingreso de datos puede 
ser alfanumérica 
36- Máximo 20 caracteres  
37- Cadena null 
38- Mayor a 20 caracteres  
 
Campo: Numero Interno 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: máximo 10 
caracteres 
39- La cadena no puede ser null 
40- El ingreso de datos puede 
ser alfanumérica 
41- Máximo 10 caracteres 
42- Cadena null 
43- Mayor a 10 caracteres  
 
Campo: Numero Externo 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: máximo 10 
caracteres 
44- La cadena no puede ser null 
45- El ingreso de datos puede 
ser alfanumérica 
46- Máximo 10 caracteres 
47- Cadena null 
48- Mayor a 10 caracteres  
 
El campo SIT puede ser:  
operativa, no operativa 
 
Si selecciona de una lista 
desplegable: 
49: OPERATIVA  
50: NO OPERATIVA 
 








 CASO DE PRUEBA PARA REGISTRAR VEHICULOS POLICIALES 
CUADRO Nº 14: Caso de Prueba Registrar Vehículos Policiales 
Nro. 
 PRUEBA 






























































 Prueba Funcional – Gestionar Equipo de Cómputo 
CUADRO Nº 15: Partición de equivalencias Gestionar Equipo de Cómputo 
Condición por dato de 
entrada 
Clase valida Clase no valida 
El campo Dependencia 
Asignada puede ser: 
secctra, logística. 





3: Si selecciona:  
Seleccione Opción 
Campo: Descripción   
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: La longitud no 
tiene límite por ser un 
tipo de dato longtext 
4- La cadena no puede ser null 
5- El ingreso de datos es del tipo 
de entrada alfanumérica 
6- Cadena null 
El campo Marca puede 
ser:  dependiendo a las 
distintas marcas que 
registre el administrador 
en el sistema (tendrá una 
opción en el sistema 
donde registre las 
marcas) 
 





9: Si selecciona: Seleccione 
Marca 
El campo Modelo puede 
ser:  dependiendo a los 
distintos modelos que 
registre el administrador 
en el sistema (tendrá una 
opción en el sistema 
donde registre los 
modelos) 
 
Si selecciona de una lista 
desplegable: 
10: HP OMNI 100 PC 
11: INTEL CORE i3 




Tipo: Alfanumérico  
Longitud: máximo 20 
caracteres 
13- La cadena no puede ser null 
 14- Cadena máximo 20 
caracteres 
15- Cadena null 
16- Cadena mayor a 20 
caracteres  
El tipo Color puede ser:  
Entre los distintos colores 
de equipos que registre el 
administrador en el 
sistema 






19: Si selecciona: Seleccione 
Color 
 
El campo Estado puede 
ser: Bueno, Regular,  
Malo 





23: Si selecciona: Seleccione 
Estado 
Campo: Fecha de Ingreso 
Tipo: Numérico  
24- La cadena no puede ser null 
25- Solo números 
26- Cadena con valores 
alfabéticos 




Campo: Observación   
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: La longitud no 
tiene límite por ser un 
tipo de dato longtext 
28- La cadena no puede ser null 
29- El ingreso de datos es del 
tipo de entrada alfanumérica 
 







 CASO DE PRUEBA PARA REGISTRAR EQUIPOS DE COMPUTO 
 
















SECCTRA NULL HP Seleccio
ne 
Modelo 
NULL NEGRO Seleccione 
Estado 

















RLD36416 NEGRO BUENO 04-12-2015 No tiene 
ninguna 
observación 







3.5.2. Prueba Técnica de Caja Blanca 
























































 Grafo de Flujo Registrar Oficiales 








































































Complejidad Ciclomática de McCabe: 
  
 V (G) = a – n + 2  
 V (G) = 54 - 34 + 2  
 V (G) = 22 
 
Encontrar los Caminos Básicos 
 
C1 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28 – 30 –  32 
– 33 – 34   
C2 => 1 – 2 – 3 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28 – 
30 –  32 – 33 – 34   
C3 => 1 – 2 – 4 – 6 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28 – 
30 –  32 – 33 – 34   
C4 => 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 5 – 7 – 9 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28 – 
30 –  32 – 33 – 34  
C5 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8 – 7 – 9 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28 – 
30 –  32 – 33 – 34  
C6 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 10 – 9 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28 – 
30 –  32 – 33 – 34 
C7 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 13 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28 
– 30 –  32 – 33 – 34 
C8 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 12 – 13 – 12 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28 
– 30 –  32 – 33 – 34 
C9 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 12 –  14 – 15 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28 
– 30 –  32 – 33 – 34 
C11 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 12 –  14 –  16 – 18 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 
28 – 30 –  32 – 33 – 34 
C12 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 12 –  14 –  16 –  17 – 18 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 
28 – 30 –  32 – 33 – 34 
C13 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 12 –  14 –  16 –  17 – 19 – 20 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 
28 – 30 –  32 – 33 – 34 
C14 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 12 –  14 –  16 –  17 – 19 – 21 – 22 – 21 – 23 – 24 – 26 – 
28 – 30 –  32 – 33 – 34 
C15 =>  1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 12 –  14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 23 – 24 – 26 – 
28 – 30 –  32 – 33 – 34 
C16 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 12 –  14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25 – 24 – 26 – 
28 – 30 –  32 – 33 – 34 
C17 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 12 –  14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 27 – 26 – 
28 – 30 –  32 – 33 – 34 
C18 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 12 –  14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28 – 29 – 
28 – 30 –  32 – 33 – 34 
C19 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 12 –  14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28 – 30 – 






C20 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 12 –  14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28 – 30 – 
32 – 33 – 34 
C21 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 12 –  14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28 – 30 – 
32 – 33 – 34 
C22 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 –  9 – 11 – 12 –  14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 26 – 28 – 30 – 







Caso de Prueba – Registrar Oficiales 
 




































































































































































































 Grafo de Flujo Registrar Oficiales en sus Puestos de Trabajo 






















































































Complejidad Ciclomática de McCabe: 
 V (G) = a – n + 2  
 V (G) = 65 - 43 + 2  
 V (G) = 24 
 
Encontrar los Caminos Básicos 
C1 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 – 
30 – 31 – 30 – 32  – 33 – 34 – 36 – 38 – 39 – 40 – 39 – 41 – 42 – 43  
C2 => 1 – 2 – 3 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 
28 – 29 – 30  – 31 – 30 – 32 – 33 
C3 => 1 – 2 – 4 – 6 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 
28 – 29 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C4 => 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 
28 – 29 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C5 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 
28 – 29 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C6 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 
28 – 29 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C7 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 11 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 
28 – 29 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C8 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 13 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 
28 – 29 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C9 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 16 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 
28 – 29 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C10 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 
– 28 – 29 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C11 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 
– 28 – 29 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C12 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 21 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 
– 28 – 29 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C13 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 
– 28 – 29 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C14 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 22 – 24 – 25 – 27 
– 28 – 29 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C15 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26 – 24 – 25 – 27 
– 28 – 29 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C16 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 26 – 25 –  27 
– 28 – 29 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C17 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 
– 30 – 31 – 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C18 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 
– 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C19 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 
– 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
 
C20 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 




C21 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 
– 30 – 31 – 30 – 32 – 33 
C22 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 




Caso de Prueba – Registrar Oficial en sus Puestos de Trabajo 
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Paujiles 20, Distrito 





















































































 Grafo de Flujo Registrar en el Numerador de Documentos 
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Complejidad Ciclomática de McCabe: 
 V (G) = a – n + 2  
 V (G) = 34 - 24 + 2  
 V (G) = 12 
 
Encontrar los Caminos Básicos 
 
C1 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24   
C2 => 1 – 2 – 3 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24   
C3 => 1 – 2 – 4 – 6 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24   
C4 => 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24   
C5 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24   
C6 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24   
C7 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 12 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24   
C8 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 14 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24   
C9 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 16 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24   
C10 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 18 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24  
C11 => 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24   





Caso de Prueba – Registrar en el Numerador de Documentos 
 






























CP1 CAMINOS 3, 
6, 7, 8 y 10   




Null Null 08/09/2015 Null DIVPOS Los datos no se  
guardaron 
correctamente. 












25/10/2015 OFICIO Nº 
339-15-
REGPOL 










































































 Grafo de Flujo Registrar Equipamiento 













































































Complejidad Ciclomática de McCabe: 
 V (G) = a – n + 2  
 V (G) = 46 - 31 + 2  
 V (G) = 17 
 
Encontrar los Caminos Básicos 
 
C1 => 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 29 – 30 – 
31  
C2 => 1 – 2 – 3 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 29 
– 30 – 31  
C3 => 1 – 2 – 4 – 5 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 29 
– 30 – 31  
C4 => 1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 6 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 29 
– 30 – 31  
C5 => 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 29 
– 30 – 31  
C6 => 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 10 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 29 
– 30 – 31  
C7 => 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 12 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 
29 – 30 – 31  
C8 => 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 13 – 14 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 
29 – 30 – 31  
C9 => 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 16 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 
29 – 30 – 31 
C10 => 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 18 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 
29 – 30 – 31 
C11 => 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 
29 – 30 – 31 
C12 => 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 
29 – 30 – 31 
C13 => 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 22 – 24 – 26 – 28 – 
29 – 30 – 31 
C14 => 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 24 – 26 – 28 – 
29 – 30 – 31 
C15 => 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26 – 27 – 26 – 28 – 
29 – 30 – 31 
C16 => 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 29 – 30 – 
31 









Caso de Prueba – Registrar Equipamiento 
 
















































BUENO 20/08/2015 NINGUNA Los datos no 
se  guardaron 
correctamente. 











































































 Grafo de Flujo Registrar Vehículos Policiales 












































































Complejidad Ciclomática de McCabe: 
 V (G) = a – n + 2  
 V (G) = 39 - 28 + 2  
 V (G) = 13 
 
Encontrar los Caminos Básicos 
C1 => 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28  
C2 => 1 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 
C3 => 1 – 3 – 4 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 
C4 => 1 – 3 – 5 – 6 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 
C5 => 1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 
C6 => 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 10 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 
C7 => 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 12 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 
C8 => 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 14 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 
C9 => 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 16 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 
C10 => 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 18 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 
C11 => 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 19 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 
C12 => 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 




Caso de Prueba – Registrar Vehículos Policiales  
CUADRO Nº 21: Ejecución de Caminos Registrar Vehículos Policiales 






















































NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 













































































 Grafo de Flujo Registrar Equipos de Cómputo 




































































Complejidad Ciclomática de McCabe: 
 V (G) = a – n + 2  
 V (G) = 30 - 22 + 2  
 V (G) = 10 
 
Encontrar los Caminos Básicos 
C1 => 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22  
C2 => 1 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 
C3 => 1 – 3 – 4 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 
C4 => 1 – 3 – 5 – 6 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 
C5 => 1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 
C6 => 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 10 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 
C7 => 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 12 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 
C8 => 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 14 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 
C9 => 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 16 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 




Caso de Prueba – Registrar Equipos de Cómputo  
CUADRO Nº 22: Ejecución de Caminos Registrar Equipos de Cómputo 
 




























NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 
Los datos no se  
guardaron 
correctamente. 














NEGRO BUENO 08/10/2015 NINGUNA 






3.6. Contrastación de Indicadores 
3.6.1. Tiempo promedio en la realización de los roles de servicio de los policías  
a) Definición de Variables 
TPRRSPas: Tiempo promedio en la realización de los roles de servicio de los policías antes 
de implementado el sistema propuesto 
TPRRSPds: Tiempo promedio en la realización de los roles de servicio de los policías 
después de implementado el sistema propuesto. 
b) Hipótesis Estadística  
Hipótesis Nula (Ho): Tiempo promedio en la realización de los roles de servicios policiales 
antes de implementado el sistema propuesto es menor o igual al tiempo promedio en la 
realización de los roles de servicios policiales luego de implementar el sistema propuesto. 
(Segundos) 
                          
 
Hipótesis Alternativa (Ha): Tiempo promedio en la realización de los roles de servicios 
policiales antes de implementado el sistema propuesto es mayor al tiempo promedio en 
la realización de los roles de servicios policiales luego de implementar el sistema 
propuesto. (Segundos) 
                          
 
c) Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia (a = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza  
(1 - a = 0.95) será del 95%. 
d) Estadística de la Prueba 
La estadística de la prueba es T de Student, que tiene una distribución t. 
e) Región de Rechazo  
Como n = 30 entonces el Grado de Libertad es: 
n - 1 = 30 – 1  
n = 29, siendo su valor crítico. 
Valor crítico:                 
La región de Rechazo consiste en aquellos valores de t mayores que 1.6991. 
f) Resultados de la Hipótesis Estadística 




Tabla Nº 18: Tiempo promedio en la realización de los roles de servicio de los policías 
N Pre - Test(seg) 
TPRRSPas 
Post - Test(seg) 
TPRRSPds 
         
 
       
  
 
1 5700 3456 2244 -559 312481 
2 5520 3744 1776 -1027 1054729 
3 6300 3312 2988 185 34225 
4 7080 3139 3941 1138 34210 
5 6480 3600 2880 77 5929 
6 7140 4320 2820 17 289 
7 5400 3900 1500 -1303 1697809 
8 5580 3744 1836 -967 935089 
9 6240 3168 3072 269 57121 
10 6300 3283 3017 214 45796 
11 5940 4320 1620 -1183 1399489 
12 6060 3312 2748 -55 3025 
13 5760 3456 2304 -499 249001 
14 6900 3600 3300 497 247009 
15 7140 3571 3569 766 586756 
16 5520 3254 2266 -537 288369 
17 5880 3226 2654 -149 22201 
18 5580 3427 2153 -650 422500 
19 5940 3370 2570 -233 
54289 
20 7140 3110 4030 1227 1505529 
21 6540 3341 3199 396 156816 
22 6720 4032 2688 -115 13225 
23 6420 3110 3310 507 257049 
24 6960 3082 3878 1075 1155625 
25 6240 3485 2755 -48 2304 
26 5940 3398 2542 -261 68121 
27 6000 3341 2659 -144 20736 
28 7020 3283 3737 934 872356 
29 7200 3571 3629 826 682276 
30 6180 3773 2407 -396 156816 
SUMA = 188820 104729 84091  12341170 
Promedio = 6294 3491 2803   









Calculamos los tiempos con el Sistema actual y los tiempos con el Sistema 
Propuesto. 
         
∑             
 
  
      
  
       
 
         
∑             
 
  
      
  
       
Dónde: 
 La media Aritmética de las Diferencias se obtiene de la manera siguiente: 
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g) Conclusión 
Por lo tanto, nuestro valor calculado de tc  es 127 y es mayor que el valor de la tabla en un 
nivel de significancia de 0.05 (127 >       ). Es por ello que se da por aceptada la 









Región de Rechazo 
          Valor Crítico: 
 
       





h) Discusión de Resultados 
Comparación del Indicador de Tiempo promedio en la realización de los roles de servicio 
de los policías  de la Sección de Tránsito con el sistema actual (TPRRSPsa) y el del Sistema 
Propuesto (TPRRSPsp) en segundos. 
Tabla Nº 19: Comparación del tiempo Pre-Test (TPRRSPsa) y Post-Test (TPRRSPsp) 











6294 100% 3491 55,46% 2803 44,54% 
  
En la tabla Nº 19, se puede observar que el (TPRRSPsa) representa el Tiempo promedio en 
la realización de los roles de servicio de los policías con el sistema actual es de 6294 
segundos y a su vez (TPRRSPsp), representa el Tiempo promedio en la realización de los 
roles de servicio de los policías con el sistema propuesto es de 3491 segundos, y 
posteriormente el decremento representa la diferencia entre TPRRSPsa y TPRRSPsp lo 
cual es  de 2803 segundos (44.54%).  A continuación en el gráfico estadístico Nº podrá ver 





GRAFICO ESTADISTICO Nº 1: Tiempo promedio en la realización de los roles de servicios policiales 
 
 
3.6.2. Tiempo promedio en registrar un policía de servicio en la hoja de identificación 
personal  
a) Definición de Variables 
TPRHIPsa: Tiempo promedio en registrar un policía de servicio en la hoja de identificación 
personal antes de implementado el sistema propuesto. 
 TPRHIPsp: Tiempo promedio en registrar un policía de servicio en la hoja de identificación 
personal después de implementado el sistema propuesto.  
b) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Nula (Ho): Tiempo promedio en registrar un policía de servicio en la hoja de 
identificación personal antes de implementado el sistema propuesto es menor o igual al 
Tiempo promedio en registrar un policía de servicio en la hoja de identificación personal 
luego de implementado el sistema propuesto. 
 
                         
 
Hipótesis Alternativa (Ha): Tiempo promedio en registrar un policía de servicio en la hoja 

























Tiempo promedio en la realización de los roles de 
servicios policiales  




Tiempo promedio en registrar un policía de servicio en la hoja de identificación personal 
luego de implementado el sistema propuesto. 
    
                         
 
c) Nivel de Significancia  
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia (a = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza  
(1 - a = 0.95) será del 95%. 
d) Estadística de la Prueba 
Puesto que la muestra es de n=92 es mayor que 30, por lo tanto usaremos la 
distribución normal (Z) 
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Dato: Para calcular el tiempo promedio de registro en una hoja llamada identificación 
personal que realizan los oficiales que se encuentran de servicio, se ha estimado de 92 
oficiales del total de 120, para que puedan llenar nuevamente sus datos en la hoja de 
identificación personal, y a su vez poder tomarles el tiempo de registro en segundos. 
Tabla Nº 20: Tiempo promedio de registro en una hoja llamada identificación personal 
N ANTES DESUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES 
         
(seg) 
         
(seg) 
         
 
        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    
         
 
        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    
(         
 
        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ) ² 
(         
 
        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   )² 
 
1 544 342 -31 51 961 2601 
2 630 307 56 16 3136 256 
3 544 332 -30 41 900 1681 
4 483 246 -91 -45 8281 2025 




6 782 316 208 25 43264 625 
7 609 317 35 26 1225 676 
8 749 329 175 38 30625 1444 
9 572 328 -2 37 4 1369 
10 662 273 88 -18 7744 324 
11 816 263 242 -28 58564 784 
12 629 256 55 -35 3025 1225 
13 567 246 -7 -45 49 2025 
14 488 311 -86 20 7396 400 
15 442 268 -132 -23 17424 529 
16 482 257 -92 -34 8464 1156 
17 977 310 403 19 162409 361 
18 633 321 59 30 3481 900 
19 688 245 114 -46 12996 2116 
20 431 330 -143 39 20449 1521 
21 386 304 -188 13 35344 169 
22 544 305 -30 14 900 196 
23 571 324 -3 33 9 1089 
24 440 272 -134 -19 17956 361 
25 617 271 43 -20 1849 400 
26 623 333 49 42 2401 1764 
27 679 319 105 28 11025 784 
28 843 315 269 24 72361 576 
29 785 251 211 -40 44521 1600 
30 489 326 -85 35 7225 1225 
31 551 252 -23 -39 529 1521 
32 505 274,2 -69 -17 4761 289 
33 441 331,8 -133 41 17689 1681 
34 605 241,8 31 -49 961 2401 
35 544 311,4 -30 20 900 400 
36 679 274,8 105 -16 11025 256 
37 608 300 34 9 1156 81 
38 787 334,8 213 44 45369 1936 
39 850 264,6 276 -26 76176 676 
40 730 250,8 156 -40 24336 1600 
41 611 257,4 37 -34 1369 1156 
42 485 303,6 -89 13 7921 169 
43 616 330 42 39 1764 1521,00 
44 613 304,8 39 14 1521 196,00 
45 483 261 -91 -30 8281 900,00 
46 452 300,6 -122 10 14884 100 
47 565 303,6 -9 13 81 169 




49 503 241,8 -71 -49 5041 2401 
50 506 259,2 -68 -32 4624 1024 
51 544 314,4 -30 23 900 529 
52 571 309,6 -3 19 9 361 
53 799 263,4 225 -28 50625 784 
54 695 253,8 121 -37 14641 1369 
55 668 320,4 94 29 8836 841 
56 548 323,4 -26 32 676 1024 
57 505 306,6 -69 16 4761 256 
58 485 333 -89 42 7921 1764 
59 454 253,2 -120 -38 14400 1444 
60 489 317,4 -85 26 7225 676 
61 782 310,2 208 19 43264 361 
62 748 260,4 174 -31 30276 961 
63 730 244,2 156 -47 24336 2209 
64 667 241,2 93 -50 8649 2500 
65 443 245,4 -131 -46 17161 2116 
66 506 264 -68 -27 4624 729 
67 395 244,2 -179 -47 32041 2209 
68 454 335,4 -120 44 14400 1936 
69 449 259,2 -125 -32 15625 1024 
70 483 317,4 -91 26 8281 676 
71 508 334,8 -66 44 4356 1936 
72 440 318 -134 27 17956 729 
73 548 271,2 -26 -20 676 400 
74 551 301,8 -23 11 529 121 
75 442 323,4 -132 32 17424 1024 
76 605 333,6 31 43 961 1849 
77 494 320,4 -80 29 6400 841 
78 496 256,2 -78 -35 6084 1225 
79 624 309 50 18 2500 324 
80 541 251,4 -33 -40 1089 1600 
81 547 262,2 -27 -29 729 841 
82 676 265,2 102 -26 10404 676 
83 679 324 105 33 11025 1089 
84 631 253,2 57 -38 3249 1444 
85 571 312,6 -3 22 9 484 
86 431 273,6 -143 -17 20449 289 
87 394 270 -180 -21 32400 441 
88 436 268,2 -138 -23 19044 529 
89 455 318 -119 27 14161 729 




91 508 324,6 -66 34 4356 1156 
92 541 269,4 -33 -22 1089 484 
Suma = 52835 26785   1324209 92861 
Promedio 
= 
574 291     
Varianza 
=  
140,7864 31,74133   14394 1009 
 
 Cálculo de los Promedios: 
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 Cálculo de la Varianza: 
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 Cálculo de Z: 
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e) Región Crítica  
Para α = 0.05, encontramos Zα = < 1.645 >. Entonces la región critica de la prueba es Zc = 












f) Conclusión  
Puesto que Zc = 21.87, es mayor que Za = 1.645 y estando este valor dentro de la región 
de rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza Ho y por lo tanto se acepta Ha. Se concluye 
entonces que el tiempo de registrar los  datos personales de los policías es menor con el 
Sistema propuesto que con el sistema Actual con un nivel de error del 5% y un nivel de 
confianza del 95%. 
g) Discusión de Resultados 
Comparación con el Indicador Tiempo promedio en registrar un policía de servicio en la 
hoja de identificación personal con el sistema actual (TPRHIPsa), con el Tiempo promedio 
en registrar un policía de servicio en la hoja de identificación personal con el sistema 
propuesto (TPRHIPsp).  
Tabla Nº 21: Comparación del tiempo Pre-Test (TPRHIPsa),  y Post-Test (TPRHIPsp). 











574 100% 291 50,7% 283 49,3% 
 
En la tabla Nº 21, se puede observar que el Tiempo promedio en registrar un policía de 
servicio en la hoja de identificación personal con el sistema actual (TPRHIPsa) es de 574 
segundos y a su vez, el Tiempo promedio en registrar un policía de servicio en la hoja de 
identificación personal con el sistema propuesto (TPRHIPsp) es de 291 segundos, y 
posteriormente el decremento representa la diferencia entre TPRHIPsa y TPRHIPsp lo cual 
95 % 
a = 0.05 
Región de Aceptación 
         
1 – a = 0.95 
         




es de 283 segundos (49.3%). A continuación en el gráfico estadístico Nº podrá ver con 
más detalles las diferencias del Pre-Test y Post-Test y el decremento. 
GRAFICO ESTADISTICO Nº 2: Tiempo promedio en registrar un policía de servicio en la hoja de identificación personal 
 
3.6.3. Tiempo promedio en registrar en el cuaderno denominado numerador de documentos 
a) Definición de Variables 
TPRNsa: Tiempo promedio en registrar en el cuaderno denominado numerador de 
documentos antes de implementado el sistema propuesto. 
 TPRNsp: Tiempo promedio en registrar en el cuaderno denominado numerador de 
documentos después de implementado el sistema propuesto. 
b) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Nula (Ho): Tiempo promedio en registrar en el cuaderno denominado 
numerador de documentos antes de implementado el sistema propuesto es menor o 
igual al Tiempo promedio en registrar en el cuaderno denominado numerador de 
documentos luego de implementado el sistema propuesto. 
 
                     
 
Hipótesis Alternativa (Ha): Tiempo promedio en registrar en el cuaderno denominado 
numerador de documentos antes de implementado el sistema propuesto es mayor al 
Tiempo promedio en registrar en el cuaderno denominado numerador de documentos 
























Tiempo promedio en registrar un policía de servicio en 
la hoja de identificación personal 




    
                     
 
c) Nivel de Significancia  
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia (a = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza  
(1 - a = 0.95) será del 95%. 
d) Estadística de la Prueba 
Puesto que n=73 es mayor que 30, por lo tanto usaremos la distribución normal (Z) 
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Dato: Para calcular el Tiempo promedio en registrar en el cuaderno denominado 
numerador de documentos que realiza el personal administrativo de la Sección de 
Tránsito (SECCTRA), se ha estimado el tiempo solamente de 30 días (un mes), con un total 
de 73 registros, por lo tanto se calculó el tiempo en segundos. 
Tabla Nº 22: Tiempo promedio en registrar en el cuaderno denominado numerador de documentos 
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      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  ) ² 
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1 544 342 -42 51 961 2601 
2 630 307 56 16 3136 256 
3 544 332 -30 41 900 1681 
4 483 246 -91 -45 8281 2025 
5 436 310 -138 19 19044 361 
6 782 316 208 25 43264 625 
7 609 317 35 26 1225 676 
8 749 329 175 38 30625 1444 
9 572 328 -2 37 4 1369 




11 816 263 242 -28 58564 784 
12 629 256 55 -35 3025 1225 
13 567 246 -7 -45 49 2025 
14 488 311 -86 20 7396 400 
15 442 268 -132 -23 17424 529 
16 482 257 -92 -34 8464 1156 
17 977 310 403 19 162409 361 
18 633 321 59 30 3481 900 
19 688 245 114 -46 12996 2116 
20 431 330 -143 39 20449 1521 
21 386 304 -188 13 35344 169 
22 544 305 -30 14 900 196 
23 571 324 -3 33 9 1089 
24 440 272 -134 -19 17956 361 
25 617 271 43 -20 1849 400 
26 623 333 49 42 2401 1764 
27 679 319 105 28 11025 784 
28 843 315 269 24 72361 576 
29 785 251 211 -40 44521 1600 
30 489 326 -85 35 7225 1225 
31 551 252 -23 -39 529 1521 
32 505 274,2 -69 -17 4761 289 
33 441 331,8 -133 41 17689 1681 
34 605 241,8 31 -49 961 2401 
35 544 311,4 -30 20 900 400 
36 679 274,8 105 -16 11025 256 
37 608 300 34 9 1156 81 
38 787 334,8 213 44 45369 1936 
39 850 264,6 276 -26 76176 676 
40 730 250,8 156 -40 24336 1600 
41 611 257,4 37 -34 1369 1156 
42 485 303,6 -89 13 7921 169 
43 616 330 42 39 1764 1521 
44 613 304,8 39 14 1521 196 
45 483 261 -91 -30 8281 900 
46 452 300,6 -122 10 14884 100 
47 565 303,6 -9 13 81 169 
48 546 261 -28 -30 784 900 
49 503 241,8 -71 -49 5041 2401 
50 506 259,2 -68 -32 4624 1024 
51 544 314,4 -30 23 900 529 
52 571 309,6 -3 19 9 361 




54 695 253,8 121 -37 14641 1369 
55 668 320,4 94 29 8836 841 
56 548 323,4 -26 32 676 1024 
57 505 306,6 -69 16 4761 256 
58 485 333 -89 42 7921 1764 
59 454 253,2 -120 -38 14400 1444 
60 489 317,4 -85 26 7225 676 
61 782 310,2 208 19 43264 361 
62 748 260,4 174 -31 30276 961 
63 730 244,2 156 -47 24336 2209 
64 667 241,2 93 -50 8649 2500 
65 443 245,4 -131 -46 17161 2116 
66 506 264 -68 -27 4624 729 
67 395 244,2 -179 -47 32041 2209 
68 454 335,4 -120 44 14400 1936 
69 449 259,2 -125 -32 15625 1024 
70 483 317,4 -91 26 8281 676 
71 508 334,8 -66 44 4356 1936 
72 440 318 -134 27 17956 729 
73 548 271,2 -26 -20 676 400 
SUMA = 42730 21226   1163843 76754 
PROMEDIO = 585 291     
VARIANZA =  126,5801 32,62539              
 
 Cálculo de los Promedios: 
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 Cálculo de Z: 
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e) Región Crítica  










f) Conclusión  
Puesto que Zc = 19.27, es mayor que Za = 1.645 y estando este valor dentro de la región 
de rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza Ho y por lo tanto se acepta Ha. Se concluye 
entonces que el tiempo en registrar en el cuaderno denominado numerador de 
documentos es menor con el Sistema Propuesto que con el sistema Actual con un nivel de 
error del 5% y un nivel de confianza del 95%  
g) Discusión de Resultados 
95 % 
a = 0.05 
Región de Aceptación 
         
1 – a = 0.95 
         




Comparación con el Indicador registrar en el cuaderno denominado numerador de 
documentos con el sistema actual (TPRNsa), con el Tiempo promedio en registrar en el 
cuaderno denominado numerador de documentos con el sistema propuesto (TPRNsp).  
Tabla Nº 23: Comparación del tiempo Pre-Test (TPRNsa),  y Post-Test (TPRNsp) 











585 100% 291 49,7% 294 50,3% 
 
En la tabla Nº 23, se puede observar que el Tiempo promedio en registrar en el cuaderno 
denominado numerador de documentos con el sistema actual (TPRNsa) es de 585 
segundos y a su vez, el Tiempo promedio en registrar en el cuaderno denominado 
numerador de documentos con el sistema propuesto (TPRNsp) es de 291 segundos, y 
posteriormente el decremento representa la diferencia entre TPRNsa y TPRNsp lo cual es 
de 294 segundos (50.3%). A continuación en el gráfico estadístico Nº podrá ver con más 
detalles las diferencias del Pre-Test y Post-Test y el decremento. 

























Tiempo promedio en registrar en el cuaderno 
denominado numerador de documentos  




3.6.4. Nivel de satisfacción del personal que labora en la Sección de Tránsito 
a) Cálculo para hallar el nivel de satisfacción del personal administrativo que labora en 
la Sección de Tránsito (SECCTRA), que se encontraron de servicio con el Sistema 
Actual. 
Para contrastar la hipótesis se aplicó una encuesta al personal administrativo, que se 
encontraron de servicio en la Sección de Tránsito (ver Anexo Nº tal Modelo de 
encuesta), han sido tabuladas, de manera que se calculen los resultados obtenidos de 
acuerdo a los rangos que se presentan a continuación:  
CUADRO Nº 23: Escala de Likert 
Rango Nivel de Aprobación Peso 
MA Muy de acuerdo 5 
DA De acuerdo 4 
MD Mediamente en 
Desacuerdo 
3 
ED En desacuerdo 2 
MDe Muy en desacuerdo 1 
 
Rango Nivel de Aprobación Peso 
MD Muy difícil  1 
D Difícil  2 
MEF Mediamente Fácil  3 
F Fácil 4 
MF Muy Fácil 5 
 
Rango Nivel de Aprobación Peso 
MS Muy Satisfecho  5 
S Satisfecho  4 
MEI Mediamente insatisfecho  3 
I Insatisfecho 2 
MI Muy Insatisfecho 1 
 
Rango Nivel de Aprobación Peso 
AB Ayudaría Bastante  1 
AR Ayudaría Regularmente 2 
AP Ayudaría Poco  3 
ACN Ayudaría casi nada 4 





Los valores se calcularon en base a las respuestas proporcionadas por los policías 
administrativos de servicio al azar, ya que ellos se encuentran inmersos en el manejo 
del sistema actual. Para realizar la ponderación correspondiente de las preguntas 
aplicadas en las encuestas se tomó como base la escala de Likert (rango de 
ponderación: [1-5]). A continuación, se muestran los resultados: Para cada pregunta se 
contabilizó la frecuencia de ocurrencia para cada una de las posibles tipos de 
respuestas (05) por cada entrevistado (94), luego se calculó el puntaje total y puntaje 
promedio, como se detalla: 
    ∑(       )
 




                                         
                                             
                
 
El cálculo del promedio ponderado por cada pregunta sería: 
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En el Cuadro N° 23, podemos observar la ponderación de los criterios de 
evaluación del indicador cualitativo de nivel de satisfacción del personal 
administrativo que labora en la Sección de Tránsito antes de implementado 











Tabla Nº 24: Tabulación de preguntas al personal administrativo – Pre - Test 
Pregunta 
PESO P. Total P. Promedio 
MA DA MD ED MDe   
5 4 3 2 1 
1 
  
1 3  9 2.25 
5 
  
 2 2 6 1.5 
Pregunta 
PESO P. Total P. Promedio 
MD D MEF F MF   












PESO P. Total P. Promedio 
MS S MEI I MI   
5 4 3 2 1 
4 
   
3 1 7 1.75 
Pregunta 
PESO P. Total P. Promedio 
AB AR AP ACN NAN   
1 2 3 4 5 
6 1 3 














Tabla Nº 25: Promedio de Tabulación de preguntas al personal administrativo – Post - Test 
Pregunta 
PESO P. Total P. Promedio 
MA DA MD ED MDe 
  
5 4 3 2 1 
1 3 1    19 4.75 
2 3 1    16 4 
3 4     20 5 
4 4     20 5 
5 3 1    19 4.75 
6 3 1    19 4.75 
 
Tabla Nº 26: Contrastación Pre & Post Test 
Pregunta Pre Test Post Test Di Di^² 
1 2.25 4.75 -2.5 6.25 
2 2.5 4 -1.5 2.25 
3 2.75 5 -2.25 5.0625 
4 1.75 5 -3.25 10.5625 
5 1.5 4.75 -3.25 10.5625 
6 1.75 4.75 -3 9 
Total 12.5 28.25 -15.75 43.69 
Promedio 2.08 4.71 -2.63  
 
En la Tabla N° 26: Contrastación Pre & Post Test se muestra el promedio de los puntajes por cada 
pregunta de la encuesta aplicada antes de implementar el sistema, lo mismo sucede en el post 
test con la encuesta aplicada después de implementar el sistema. Luego se calcula la diferencia y 
el cuadro de la diferencias entre el Pre Test y el Post test. 
Calculamos los niveles de satisfacción de los policías administrativos tanto para el sistema actual 
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a) Definición de Variables  
    As : Nivel de satisfacción del personal administrativo que labora en la 
SECCTRA  con el sistema Actual.  
    As : Nivel de satisfacción del personal administrativo que labora en la 
SECCTRA  con el Sistema Propuesto. 
b) Hipótesis Estadísticas 
Hipótesis H0: Nivel de satisfacción del personal administrativo que labora en la SECCTRA 
con el sistema Actual es mayor o igual que el Nivel de satisfacción del personal 
administrativo que labora en la SECCTRA con el sistema propuesto.  
H0:   As  –   As  >= 0 
Hipótesis Ha: Nivel de satisfacción del personal administrativo que labora en la SECCTRA 
con el sistema actual es menor que el Nivel de satisfacción del personal administrativo 
que labora en la SECCTRA con el sistema propuesto.  
Ha:   As  –   As  < 0 
c) Nivel de significancia  
El margen de error, Confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia (α = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza 
(1- α = 0.95), que representa al 95%. 
d) Estadística de la Prueba  
La estadística de la prueba es T de Student, que tiene una distribución t.  
e) Región de Rechazo  
Como n = 4 entonces el Grado de Libertad es: 
n - 1 = 4 – 1  
n = 3, siendo su valor crítico. 
Valor crítico:                
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Cálculo de T:      
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g) Conclusión 
Puesto que: tc = -2.23 (tcalculado) < tα =       (ttabular), estando este valor dentro de la 
región de rechazo; se concluye que NSPAsa – NSPAsp < 0, se rechaza H0 y Ha es aceptada, 
por lo tanto se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de 5% (= 0.05), 
siendo la implementación del sistema propuesto una alternativa de solución para el 





































tc =-2.23  Valor crítico:     = 2.353




h) Discusión de Resultados 
Comparación del Indicador Nivel De Satisfacción del personal administrativo con el 
sistema actual (NSPAsa) y Nivel De Satisfacción del personal administrativo con el sistema 
Propuesto (NSPAsp) 
 
Tabla Nº 27: Comparación del Indicador NSPA y NSPS 
NSPAsa NSPAsp INCREMENTO 
Puntaje 




(1 a 5) 
Porcentaje Puntaje 
(1 a 5) 
Porcentaje  
% 
2,08 55,8% 4,71 85,16% 2,63 29,36% 
 
Se puede observar que el Indicador Nivel de Satisfacción del personal administrativo 
con el Sistema Actual es de 2.08 y el Nivel de Satisfacción del personal administrativo 
con el sistema Propuesto es de 4.71, sobre una escala valorada de 1 a 5 puntos, lo 
que representa un incremento del 2.63 puntos y en porcentaje de 29.36%.  
 



























Nivel de Satisfacción del personal administrativo 




IV. DISCUSIÓN  
Los avances tecnológicos se han vuelto una parte esencial en nuestras vidas, para tener 
conocimiento de esto, solo basta con mirar a nuestro alrededor y ver que en todo 
momento estamos rodeados por ella, ya sea que estemos trabajando o estudiando, 
siempre está presente para hacer nuestras vidas más sencillas. 
Para poder describir la influencia e impacto del sistema con la realidad y la mejora en los 
servicios policiales del DEPTRA, se realizó encuestas, entrevistas personales a los oficiales 
que se encontraron de servicio en DEPTRA, lo cual, de esa manera se logró un análisis 
profundo de la situación actual de la Sección de Tránsito del Departamento de Tránsito de 
la Región Policial La Libertad – Trujillo, para luego realizar un enfoque sistémico e 
implementar el sistema propuesto con los pasos de la metodología Iconix. 
Dentro del marco económico se realizó un estudio de factibilidad económica en donde 
resume todos los ingresos y egresos proyectados en un periodo de 3 años, en donde se 
consideraron todos los gastos percibidos a partir de la implementación del sistema, desde 
recursos humanos hasta los materiales e insumos.  
Después del análisis realizado del flujo de caja se calculó el valor anual neto (VAN), el cual 
es de S/ 17.845,89 soles. Por lo tanto al ser el VAN mayor a 0, se puede afirmar que es 
conveniente ejecutar el proyecto. 
En cuanto a la relación Beneficio/Costo calculado se puede afirmar que por cada sol que 
se invierte, se obtiene una ganancia de S/ 2,23 soles.  
Por último, se realizó el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) lo cual es del (91%),  
mayor que el del BCP (15%), indicando que el proyecto es más rentable que colocar el 
capital invertido en un banco, mientras la tasa de recuperación (0,99) representa que el 
capital invertido en el presente proyecto se recupera en 11 meses y 26 días. 
Luego de evaluar los resultados, se puede llegar a algo similar a la que se llegó en la 
investigación realizada por (Carbajal Diaz, 2013), donde tiene por objetivo general 
mejorar el proceso de registro de infracciones de tránsito vehicular, para dar apoyo a la 
gestión administrativa de la municipalidad provincial de Virú, donde la gestión 
administrativa desarrollará su labor eficiente teniendo toda la información necesaria a la 
mano, reduciendo con su sistema propuesto en 18,64 minutos el tiempo en registrar la 




caso de esta investigación se determinó que el tiempo de registrar la información policial 
antes de implementado el sistema propuesto era de 574 segundos, lo que representa el 
100% y el sistema propuesto es de 291 segundos, es decir 50,7% lo que quiere decir que 
existe un decremento de 283 segundos l que equivale a un 49,3% menos. 
Así mismo, en la investigación realizada por (Leyva Taculí, y otros, 2011), se puede llegar a 
algo parecido a la que se llegó en la investigación que busca mejorar la administración de 
incidencias en la comisaría de Ayacucho – Trujillo con un sistema de registro, control y 
monitoreo de delitos vía web y wap, minimizando el tiempo en la obtención de reportes 
de delitos para que puedan saber en qué zonas se registran mayores delitos y así poder 
enviar efectivos policiales a las zonas de mayor peligrosidad. En la presente investigación 
se determinó que el tiempo promedio en registrar en el cuaderno denominado 
numerador de documentos con el sistema actual era de 585 segundos lo que representa 
el 100% y con el sistema propuesto es de 291 segundos el cual representa el 49,7%, es 
decir existiendo un decremento de 294 segundos a lo que representa un 50,3% menos. 
Por consiguiente, luego de evaluar la investigación realizada por (Razo García, 2014), que 
aborda el tema de rotación de personal en el área de cajas y autoservicio de papelera 
Dabo, determina que la misma afecta principalmente en gastos por la constante 
capacitación que se le da al personal de nuevo ingreso, provocando que el cliente no se 
sienta satisfecho con el servicio, se puede comparar algo a dicho antecedente. Por lo 
tanto, en la presente investigación los oficiales al estar en constantes rotaciones en sus 
puestos de trabajo es un beneficio para el DEPTRA y no les proporcionan ningún gasto al 
estado, por ende se determinó que el tiempo promedio en la realización de los roles de 
servicio de los policías de la sección de tránsito antes de implementado el sistema 
propuesto era de 6294 segundos lo que representa el 100%, y con el sistema propuesto es 
de 3491 segundos el cual representa el 55,46% es decir, existe un decremento de 2803 
segundos lo que representa un 44,54% menos. 
 El Departamento de Tránsito de la Región Policial La Libertad – Trujillo los oficiales a 
menudo manifiestan su inconformidad ante el hecho de que en ocasiones para el registro 
de sus datos personales y laborales, tienen que llenarlas en hojas de oficio y almacenarlas 
en archivadores, o la falta de información sobre los oficiales que se encuentran de servicio 
ese mismo día, por lo que originaba insatisfacción en los oficiales que se encontraban de 
servicio. Según en las encuestas que se pudo realizar en la investigación se pudo 




Tránsito con el sistema anterior es de 2,08 lo que representa el 55,8% del puntaje máximo 
y con el sistema propuesto es de 4,71 es decir el 85,16%, lo cual infiere que existe un 






V. CONCLUSIONES  
 Se redujo el tiempo en la realización de las rotaciones de puestos de los policías que se 
encontraron de servicio en la sección de tránsito en un 44,54% después de implementado 
el sistema de rotación de puestos vía web y móvil. 
 Se redujo el tiempo en registrar un policía de servicio en la hoja de identificación personal 
en un 49,3% después de implementado el sistema. 
 Se redujo el tiempo en registrar en el cuaderno denominado numerador de documentos 
en un 50,3% después de implementado el sistema. 
 Se logró incrementar el nivel de satisfacción de los oficiales en un 29,36% debido a la 
utilización del sistema. 
 Con lo anteriormente expuesto se logró mejorar significativamente las rotaciones de sus 
puestos de lo oficiales, además de poder almacenar su información policial en una base 
de datos y obtenerlas siempre a la mano mediante reportes. 
 Se obtuvo un valor Anual Neto (VAN) de 17.845,89 por lo que se deduce que es 
conveniente ejecutar el proyecto, además se obtuvo una tasa de interés de retorno (TIR) 
del 91%, por lo que se determina que es más rentable invertir en el proyecto que en el 
banco, así mismo, se concluye que la relación beneficio/costo obedece al siguiente 


















 Se recomienda realizar capacitaciones hacia el personal administrativo con el fin de poder 
adaptarse al manejo del sistema informático vía web. 
 Se recomienda realizar capacitaciones hacia el personal policial con el fin de poder 
adaptarse al manejo del sistema informático vía móvil. 
 Se recomienda a los oficiales de servicio con acceso a la aplicación móvil, al momento de 
acceder al sistema tener en cuenta que lo primero que deben de hacer es poder activar 
sus GPS cuando estén de servicio por la calle. 
 Se recomienda al usuario que el sistema informático vía web lo pueda ejecutar con el 
explorador Google Chrome la última versión para no tener inconvenientes con el diseño. 
 La aplicación móvil se recomienda utilizar en un celular o Tablet que tenga el Google 
Chrome versión móvil actualizado. 
  Se recomienda a los usuarios policiales de la aplicación móvil tener contratado o 
adquirido un paquete de megas para poder tener acceso a internet y poder utilizar el 
sistema móvil. 
 Se recomienda poder utilizar la aplicación móvil en un Smartphone con Android con la 
v2.2 hacia adelante. 
 Se recomienda a los futuros estudiantes que realicen proyectos similares con el objetivo 
de poder implementar nuevos módulos o agregar nuevos procesos al sistema que se 
encuentra ya realizado, con el fin de poder agrupar uno solo y no tengan problemas con la 
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Anexo 02: Formato de Encuesta al Personal Administrativo del área SECCTRA 
ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE SECCIÓN DE TRÁNSITO 
OBJETIVO: El objetivo de esta encuesta es tratar de conocer y encontrar los problemas que se encuentran 
en el área de la Sección de Tránsito 
MARQUE LA ALTERNATIVA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA O QUE SE ASEMEJE A ELLA 
1. ¿Cuál es el tiempo que tarda en realizar los roles de servicio de los policías? 
a) De 1 a 29 minutos 
b) De 30 a 59 minutos 
c) De 1 hora  a   1 hora y 30 minutos 
d) De 1 hora y 31 minutos  a  1 hora y 59 minutos 
e) 2 horas a más                                                      
2. Cada cuánto tiempo realiza los roles de servicio policiales  
a) Diariamente      b) Semanal       c) Quincenal           d) Mensual  
3. En su opinión, las dificultades que se presentan en realizar los roles de servicio son   
a) Muy Difícil       b) Difícil       c) Mediamente fácil    d) Fácil       e) Muy Fácil    
4. Está de acuerdo con el tiempo que emplea para realizar los roles de servicio 
a) Muy de Acuerdo   b) De Acuerdo   c) ni de Acuerdo, Ni Desacuerdo  d)En Desacuerdo   e)Muy en Desacuerdo 
5. ¿Indique qué medio o herramienta utiliza para el registro en el numerador de 
documentos? 
a) Hojas                     b) Cuaderno                      c) Computador 
6. ¿Cuál es el tiempo que tarda en registrar los datos en el numerador de documentos? 
a) 1 a 5 minutos    b) 6 a 10 min   c)  11 a 15 min   d) 16 a 20 min  
7. ¿Cuán satisfecho se siente al tener que imprimir la hoja de identificación personal para el 
registro del personal de servicio? 
a) Muy Satisfecho   b) Satisfecho   c) Mediamente Insatisfecho   e) Insatisfecho  d)Muy 
Insatisfecho     
8. Se han encontrado grandes faltas ortográficas en el registro de la hoja de identificación 
personal 
a) Si              b) No 
9. Donde guarda las hojas de identificación personal al momento de ser llenados por los 
policías de servicio. 
a) Folder    b) Archivadores        c) Otros Especifique:________________ 
10. Cuan satisfecho está usted con el proceso que realiza para el registro de la información de 
los policías en la hoja de identificación personal  
a) Muy Satisfecho   b) Satisfecho  c) Insatisfecho   d) Muy Insatisfecho 
11. Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema de información que permita 
reducir los tiempos de realizar los roles de servicios policiales y mejorar la gestión del 
área. 





Anexo 03: Formato de Encuesta al Policía de Servicio del área SECCTRA 
ENCUESTA AL POLICIA DE SERVICIO DEL ÁREA DE SECCIÓN DE TRÁNSITO 
OBJETIVO: El objetivo de esta encuesta es tratar de conocer y encontrar los problemas que se 
encuentran en el área de la Sección de Tránsito 
MARQUE LA ALTERNATIVA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA O QUE SE ASEMEJE A ELLA 
1. Indique qué medio o herramienta utiliza para el registro en la hoja de identificación 
personal 
a)  Registro en Hojas   b) Registro en un computador    c) Registro en un cuaderno 
2. Cuál es el tiempo que demora al momento de registrar sus datos en la hoja de 
identificación personal 
a) 1 a 5 minutos   b) 6 a 15 minutos  c) 16 a 30 minutos  e) Mayor a 31 min 
3. ¿Cuán satisfecho se siente cada vez que registra o modifica sus datos en una hoja bond de 
identificación personal? 
a) Muy Satisfecho  b) Satisfecho c) Mediamente Insatisfecho  d) Insatisfecho  e) Muy 
Insatisfecho 
4. Tiene conocimientos sobre cómo manipular un computador (desde como prenderla hasta navegar 
por internet)  
a) Si  b) No 
5. Usted cuenta con un celular tecnológico (llamase tecnológico aquel celular que tenga Android, 
Windows Phone, Apple, BlackBerry) 
a) Si         b)  No 
6. En su opinión, tiene conocimientos sobre cómo manejar un celular de última tecnología (Ejemplo: 
celulares Android, Smartphone,  Apple, o celulares touch) 
a) Si  b) No 
7. Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema de información que le permita actualizar 
sus datos sin tener que volver a llenarla en una hoja bond. 
a) Muy de Acuerdo   b) De acuerdo    c) En Desacuerdo   d) Muy en Desacuerdo 
8. En su opinión, le gustaría tener la información de sus asignaciones de puestos de trabajo un día 
antes 



















































































































Anexo 05: Validación del formato para la encuesta al personal administrativo    SECCTRA (Experto 



































































































Anexo 06: Validación del formato para la encuesta al personal administrativo    SECCTRA (Experto 































































































Anexo 08: Validación del formato para la encuesta al Policía de servicio del área de    SECCTRA 





















Anexo 09: Validación del formato para la encuesta al Policía de servicio del área de    SECCTRA 






















Anexo 10: Contrato de Internet  
 
 
 Fuente:   (Movistar, 2014)  
 Detalle de Facturación:  
El servicio contrato es un Dúo-Fijo la cual contiene una línea telefónica y el pago mensual 
es de S/ 33.32 nuevos soles (inc. /IGV) e internet de una velocidad de 4 Megas el precio 
mensual es de S/ 100.67 nuevos soles (inc. / IGV). Por lo tanto el pago mensual del Dúo-
























  Fuente: (trujillohosting, 2014) 
Esta fuente se referencia puesto que contiene los precios de Hosting que sirve para 































  Fuente: (trujillohosting, 2014) 
































Fuente: (Microsoft, 2014) 
Esta fuente de Microsoft se referencia puesto que contiene los precios de licencia del 
sistema operativo Windows 8, lo cual se trabajara junto con el computador adquirido en 
































Fuente: (Microsoft, 2014) 
Esta fuente de Microsoft se referencia puesto que contiene los precios de licencia del 
paquete de Microsoft Office, lo cual se trabajara junto con el computador adquirido en el 



































Fuente:  (HIDRANDINA, 2014) 
Esta fuente de Hidrandina Trujillo se referencia puesto que sirve para calcular los datos 
sobre los costos de cada artefacto en consumo que realizamos y utilizamos día a día para 
desarrollar el proyecto de investigación. Los aparatos que se utilizó en la investigación son 
una computadora, lo cual se especificó un tiempo de uso diario de 10 horas con 30 
minutos aproximadamente teniendo como consumo de 2.1 KW/H y el total acumulado en 





































Anexo 17: Proforma de Adquisición de un computador  
 
En esta proforma se detalla las características del computador lo cual se utilizó 




























Boucher que se pagó por el derecho de adquisición del carnet para el 
ingreso a la Biblioteca Municipal para la búsqueda de libros e información, 
lo cual nos facilita mucho en la construcción del marco teórico y conceptual 










































INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 75% del personal administrativo manifiesta que 
demora de 1 hora y 31 minutos a 1 hora y 59 minutos en realizar los roles de servicio de 
los policías, mientras el 25% manifiesta que tardan 2 horas a más en realizar los roles de 














1. ¿Cuál es el tiempo que tarda en realizar los 
roles de servicio de los policías? 
De 1 a 29 minutos
De 30 a 59 minutos
De 1 hora  a   1 hora y 30 minutos
De 1 hora y 31 minutos  a  1 hora y
59 minutos








INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 100% del personal administrativo manifiesta que 



























INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 75% del personal administrativo manifiesta que 
las dificultades para realizar los roles de servicio es Difícil, mientras el 25% manifiesta que 














3. ¿En su opinión, las dificultades que se 













INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 50% del personal administrativo manifiesta que 
se encuentran Mediamente Desacuerdo con el tiempo que emplean para realizar los roles 
de servicio, mientras el 25% manifiesta que se encuentran En Desacuerdo con el tiempo y 
el otro 25% manifiesta que se sienten De Acuerdo con el tiempo empleado para realizar 













4. ¿Está de acuerdo con el tiempo que 












INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 100% del personal administrativo manifiestan 














5. ¿Indique qué medio o herramienta utiliza 













INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 100% del personal administrativo manifiesta que 













6. ¿Cuál es el tiempo que tarda en registrar 
los datos en el numerador de documentos? 
1 a 5 minutos
6 a 10 min
11 a 15 min









INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 50% del personal administrativo manifiesta que 
se sienten Muy Insatisfecho al tener que imprimir la hoja de identificación personal para 
registrar sus datos los policías de servicio, mientras el otro 50% manifiesta que se sienten 











7. ¿Cuán satisfecho se siente al tener que 
imprimir la hoja de identificación personal 














INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 100% del personal administrativo manifiesta que 













8. ¿Se han encontrado grandes faltas 












INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 100% del personal administrativo manifiesta que 
las hojas de identificación personal al momento de ser llenados por los policías de servicio 












9. ¿Donde guarda las hojas de identificación 
personal al momento de ser llenados por los 












INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 100% del personal administrativo manifiesta que 
se sienten Insatisfecho con el proceso que realizan para el registro de la información de 












10. ¿Cuan satisfecho está usted con el 
proceso que realiza para el registro de la 














INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 100% del personal administrativo manifiesta que 
están De Acuerdo con la implementación de un sistema de información que les permitan 









11. ¿Estaría de acuerdo con la 
implementación de un sistema de 
información que permita reducir los tiempos 
de realizar los roles de servicios policiales y 













INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 100% de los policías manifiesta que utilizan 













1. Indique qué medio o herramienta utiliza 
para el registro en la hoja de identificación 
personal 
Registro en Hojas
Registro en un computador









INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 67% de los policías manifiesta que el tiempo que 
demora al momento de registrar sus datos en la hoja de identificación personal es de 16 a 













2. Cuál es el tiempo que demora al momento 
de registrar sus datos en la hoja de 
identificación personal 
1 a 5 minutos
6 a 15 minutos
16 a 30 minutos









INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 56% de los policías manifiesta que está Muy 
Insatisfecho cada vez que registra o modifica sus datos en una hoja bond de identificación 
personal, mientras el 33% manifiesta que se sienten Insatisfecho cada vez que registra o 
modifica sus datos en una hoja bond de identificación personal, y por último el 11% 
manifiesta que se siente Mediamente Insatisfecho cada vez que registra o modifica sus 











3. ¿Cuán satisfecho se siente cada vez que 
registra o modifica sus datos en una hoja 














INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 78% de los policías manifiesta que SI tiene 
conocimientos sobre como manipular un computador, mientras el 22% manifiesta que 












4. Tiene conocimientos sobre cómo 
manipular un computador (desde como 











INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 67% de los policías manifiesta que SI cuentan 













5. Usted cuenta con un celular tecnológico 
(llamase tecnológico aquel celular que tenga 











INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 78% de los policías manifiesta que SI tiene 
conocimientos sobre cómo manejar un celular de última tecnología, mientras el 22% 












6. En su opinión, tiene conocimientos sobre 
cómo manejar un celular de última 
tecnología (Ejemplo: celulares Android, 











INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 67% de los policías manifiesta que están Muy de 
acuerdo con la implementación de un sistema de información que le permita actualizar 
sus datos sin tener que volver a llenarla en una hoja bond, mientras el 33% manifiesta 












7. Estaría de acuerdo con la implementación 
de un sistema de información que le permita 
actualizar sus datos sin tener que volver a 













INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 100% de los policías manifiesta que SI les 












8. En su opinión, le gustaría tener la 
información de sus asignaciones de puestos 







































Anexo 23: Formato de Encuesta de Satisfacción al Personal Administrativo del área de la SECCTRA 
OBJETIVO: El objetivo de esta encuesta es tratar de identificar la satisfacción del personal administrativo del 
área de la Sección de Tránsito 
MARQUE LA ALTERNATIVA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA O QUE SE ASEMEJE A ELLA 
 
1. En su opinión, que tan de acuerdo está con el tiempo que emplea para realizar las rotaciones de 
puestos a los policías 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Mediamente en Desacuerdo 
d) En Desacuerdo 
e) Muy en Desacuerdo 
2. En su opinión, las dificultades que se presentan en realizar los roles de servicio son 
a) Muy Difícil 
b) Difícil  
c) Mediamente Fácil 
d) Fácil 
e) Muy Fácil 
3. En su opinión, que tan difícil le resulta verificar las zonas más congestionadas al momento de 
elaborar los roles de servicio 
a) Muy Difícil 
b) Difícil  
c) Mediamente Fácil 
d) Fácil 
e) Muy Fácil 
4. En su opinión, cuan satisfecho está usted con el proceso que realiza para el registro de la 
información de los policías en la hoja de identificación personal 
a) Muy Satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Mediamente Insatisfecho 
d) Insatisfecho 
e) Muy Insatisfecho 
5. En su opinión, que tan de acuerdo está con tener que imprimir la hoja de identificación personal 
cada vez que requieran actualizar sus datos los policías de servicios de su área la cual trabaja  
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Mediamente en Desacuerdo  
d) En Desacuerdo 
e) Muy en Desacuerdo 
6. ¿De qué manera cree usted que ayudaría un sistema web para mejorar las asignaciones en los 
puestos de los policías, además de tener un adecuado almacenamiento de la información policial? 
a) Ayudaría Bastante 
b) Ayudaría Regularmente 
c) Ayudaría Poco 
d) Ayudaría casi nada 










INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 75% del personal administrativo manifiesta que 
está en desacuerdo en el tiempo que emplea para realizar las rotaciones de puestos de 
trabajo, mientras que el 25% del personal administrativo considera Mediamente en 











1. En su opinión, que tan de acuerdo está con 
el tiempo que emplea para realizar las 














INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 50% del personal administrativo considera Difícil 
en realizar los roles de servicios, mientras que el otro 50% considera Mediamente Fácil en 











2. En su opinión, las dificultades que se 














INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 75% del personal administrativo le resulta 
Mediamente Fácil en verificar las zonas más congestionadas al momento de elaborar los 
roles de servicio, mientras que el 25% del personal administrativo le resulta Difícil en 
verificar las zonas más congestionadas de la ciudad de Trujillo al momento de elaborar los 










3. En su opinión, que tan difícil le resulta 
verificar las zonas más congestionadas al 














INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 75% del personal administrativo está 
Insatisfecho con el proceso que realiza para el registro de la información de los policías en 
hojas de identificación personal, mientras que el 25% se encuentran Muy Satisfecho con 










4. En su opinión, cuan satisfecho está usted 
con el proceso que realiza para el registro de 















INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 50% del personal administrativo está Muy en 
Desacuerdo en imprimir las hojas de identificación personal cada vez que requieran 
actualizar sus datos los policías que se encuentran de servicio, mientras que el 50% del 
personal administrativo está En Desacuerdo en imprimir las hojas de identificación 










5. En su opinión, que tan de acuerdo está con 
tener que imprimir la hoja de identificación 
personal cada vez que requieran actualizar 
sus datos los policías de servicios de su área 













INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 75% del personal administrativo manifiesta que 
Ayudaría Regularmente un sistema web en las asignaciones en los puestos de trabajo de 
los policías, mientras que el 25% manifiesta que Ayudaría Bastante un sistema web en el 









6. ¿De qué manera cree usted que ayudaría 
un sistema web para mejorar las 
asignaciones en los puestos de los policías, 
además de tener un adecuado 









Anexo 25: Validación del formato para la encuesta de satisfacción al personal administrativo de la 






































Anexo 26: Validación del formato para la encuesta de Satisfacción al personal administrativo del 



















Anexo 27: Validación del formato para la encuesta de Satisfacción al personal administrativo del 


















Anexo 28: Formato de Encuesta de Satisfacción al Policía de Servicio del área de la SECCTRA 
ENCUESTA AL POLICÍA DE SERVICIO DEL ÁREA DE LA SECCIÓN DE TRÁNSITO 
OBJETIVO: El objetivo de esta encuesta es tratar de conocer y encontrar los problemas que se encuentran 
en el área de la Sección de Tránsito 
MARQUE LA ALTERNATIVA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA O QUE SE ASEMEJE A ELLA 
1. En su opinión, que tan de acuerdo está usted con el medio que utilizan para el registro de 
sus datos personales. 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Mediamente en Desacuerdo  
d) En Desacuerdo 
e) Muy en Desacuerdo 
2. En su opinión, que tan de acuerdo está usted cada vez que requiera actualizar sus datos, 
tenga que solicitar una hoja de identificación personal y llenarla nuevamente. 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Mediamente en Desacuerdo  
d) En Desacuerdo 
e) Muy en Desacuerdo 
3. En su opinión, que tan de acuerdo está con el tiempo que emplea para registrar sus datos 
en la hoja de identificación personal. 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Mediamente en Desacuerdo  
d) En Desacuerdo 
e) Muy en Desacuerdo 
4. En su opinión, estaría de acuerdo en obtener su información de sus rotaciones de puestos 
de trabajo un día antes de venir a la institución.  
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Mediamente en Desacuerdo  
d) En Desacuerdo 
e) Muy en Desacuerdo 
5. Estaría de acuerdo con contar con un sistema web para obtener toda la información de 
sus puestos de trabajo y, además pueda actualizar sus datos sin tener que escribirla en un 
papel. 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Mediamente en Desacuerdo  
d) En Desacuerdo 
e) Muy en Desacuerdo 
6. ¿De qué manera cree usted que ayudaría un sistema web para obtener la información de 
los puestos de trabajo de los policías un día antes, además de tener un adecuado 
almacenamiento de la información policial? 
a) Ayudaría Bastante 
b) Ayudaría Regularmente 
c) Ayudaría Poco 
d) Ayudaría casi nada 





Anexo 29: Validación del formato para la encuesta de Satisfacción al policía del área de la 




















Anexo 30: Validación del formato para la encuesta de Satisfacción al policía del área de la 



















Anexo 31: Validación del formato para la encuesta de Satisfacción al policía del área de la 


















Anexo 32: FORMATO DE ELECCIÓN DE METODOLOGÍA 
Hoja de Evaluación de Metodología de Desarrollo de Software 
Nombre del Proyecto: “Sistema de información policial vía web y móvil para mejorar la Asignación de 
Puestos en la Sección de Tránsito del Departamento de Tránsito de la Región Policial Norte La Libertad-
Ancash”  
Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………………………. 
Profesión: ………………………………………………………………………………………...   
Tabla 1: Criterios y pesos de evaluación 
 PESO 
CRITERIO 1 2 3 4 5 
Se ajusta a los objetivos del negocio 
Totalmente en 
desacuerdo 












Integra eficiente todas las fases del 
ciclo de desarrollo de software 
Totalmente en 
desacuerdo 




Favorece la comunicación efectiva 
entre los involucrados del Proyecto 
Totalmente en 
desacuerdo 




Favorece un entorno dinámico de 
colaboración con el Usuario 
Totalmente en 
desacuerdo 












Nivel de conocimiento del Equipo de 
desarrollo de software 
Totalmente en 
desacuerdo 




Soportada por una herramienta Case 
Totalmente en 
desacuerdo 





Tabla 2: Evaluación de las Metodologías de desarrollo de software 
Metodologías 
Criterios 
RUP ÁGIL ICONIX RUP 
Se ajusta a los objetivos del negocio    
Cubre el ciclo completo de desarrollo de Software    
Integra eficiente todas las fases del ciclo de desarrollo de software    
Favorece la comunicación efectiva entre los involucrados del Proyecto    
Favorece un entorno dinámico de colaboración con el Usuario    
Se adapta a la complejidad de los requerimientos solicitados    
Nivel de conocimiento del Equipo de desarrollo de software    
Soportada por una herramienta Case    




























INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 56% de los policías que se encontraron de 
servicio manifiestan que se sienten en Desacuerdo con el medio que utilizan para el 
registro de sus datos personales, mientras el 33% manifiesta que se sienten Muy en 
Desacuerdo y el 11% manifiesta que se sienten Mediamente en Desacuerdo con el medio 













1. En su opinión, que tan de acuerdo está 
usted con el medio que utilizan para el 













INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 70% de los policías que se encontraron de 
servicio manifiestan que se sienten Muy en Desacuerdo cada vez que quieran actualizar 
sus datos tengan que solicitar una hoja de identificación personal y llenarla nuevamente, 
mientras el 20% manifiesta que se sienten En Desacuerdo y el 10% manifiesta que se 
sienten De Acuerdo cada vez que quieran actualizar sus datos tengan que solicitar una 









2. En su opinión, que tan de acuerdo está 
usted cada vez que requiera actualizar sus 
datos, tenga que solicitar una hoja de 












INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 45% de los policías que se encontraron de servicio 
manifiestan que se sienten en Desacuerdo con el tiempo que emplean para registrar sus datos en 
la hoja de identificación personal, mientras el 33% manifiesta que se sienten Muy en Desacuerdo 
y el 22% manifiesta que se sienten Mediamente en Desacuerdo con el tiempo que emplean para 











3. En su opinión, que tan de acuerdo está con 
el tiempo que emplea para registrar sus datos 












INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 56% de los policías que se encontraron de servicio 
manifiestan que se sienten De Acuerdo en obtener su información de sus rotaciones de puestos 
de trabajo un día antes de venir a la institución, mientras el 44% manifiestan que se sienten Muy 
de Acuerdo en obtener su información de sus asignaciones de puestos de trabajo un día antes de 










4. En su opinión, estaría de acuerdo en 
obtener su información de sus rotaciones de 













INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 67% de los policías que se encontraron de servicio 
manifiestan que se sentirían Muy de Acuerdo en contar con un sistema web para obtener toda la 
información de sus puestos de trabajo, mientras el 33% manifiestan que se sentirían de Acuerdo 










5. Estaría de acuerdo con contar con un 
sistema web para obtener toda la información 
de sus puestos de trabajo y, además pueda 













INTERPRETACION DEL GRÁFICO: 
Como podemos observar en el gráfico el 78% de los policías que se encontraron de servicio 
manifiestan que Ayudaría Bastante sistema web de información, mientras el 22% manifiestan que 











6. ¿De qué manera cree usted que ayudaría 
un sistema web para obtener la información 
de los puestos de trabajo de los policías un 
día antes, además de tener un adecuado 






















Anexo 38: Manual de Usuario del Programa SPSS versión 21 
Para comenzar a utilizar el programa el usuario primeramente debe instalar el software en su 
computador, después de haber instalado correctamente debe de abrir el programa e ingresar 
donde indica en las imágenes que a continuación se detallara. 
 Al abrir el programa nos aparecerá esta imagen, para poder ingresar nuevos datos 


























En estas pestañas que se llaman Vistas de 
Datos y Vistas de Variables, cada una de estas 
pestañas se refiere a algo diferente: 
En Vista de Variables: Vamos a programar la 
introducción de la información al sistema, 
ingresar las variables de las encuestas y 
agregar los valores en una escala de Likert 
Vista de Datos: Nos sirve para introducir la 
base de datos que responde a nuestra 
encuesta, el proceso para ingresar los datos. 
Imagen Nº 01: Programa SPSS v21 




 Pestaña Vista de Variable  
 Columna Nombre: En la columna Nombre podemos ingresar cualquier nombre o un 
código que se refiera a la variable que voy a ingresar, para saber de qué variable estamos 
trabajando, cada pregunta que tengan en el cuestionario es una variable como ejemplo 
tenemos 6 preguntas por lo tanto tendremos 6 variables, vamos a trabajar con variables 
cuantitativas1. La variable Policías se creó para poner la cantidad de Policías que han sido 
encuestados para llevar un orden en las encuestas, en la variable SUMA se creó para 
tener la suma total de cada una de las variables, dependiendo los valores que le 
asignemos a cada pregunta en la escala de Likert2, ver más abajo en el ítem Columna 
Valores donde podrá apreciar con más detalles los valores asignados a cada pregunta.      
Importante: Muy importante en tener en cuenta al momento de agregar un nombre en 
la columna no puede colocar espacios en blanco, números al principio, ni incluir comas, lo 











Una vez ingresado todo el nombre o código en la Columna Nombre pasaremos al 





                                                          
1
 Variable Cuantitativa.- En la encuesta vamos a utilizar variables cuantitativas puesto que se pueden medir numéricamente   
2 Escala de Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias), Es una escala psicométrica comúnmente 
utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. Al responder a una 
pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 
declaración 
 
Dato: Una vez ingresado el nombre en la columna 
al oprimir la tecla “enter” aparecerán por toda la 
fila desde donde ingresamos la variable resto de 
información por defecto que más adelante la 
modificaremos. 
  




 Columna Tipo: En la columna tipo al hacer clic en el cuadrado          de la imagen Nº 05 
nos mostrara la imagen Nº 06 Tipo de variable donde aparece un conjunto de opciones, 



















 «Numérico». Este formato de variable acepta como caracteres válidos cualquier número, 
el signo más (+), el signo menos ( ) y el separador decimal (el punto o la coma, 
dependiendo de las especificaciones internacionales establecidas en Windows). La caja 
«Anchura» permite establecer el total de dígitos que deseamos para la variable, 
incluyendo una posición para el separador decimal. La caja «Cifras decimales» permite 
fijar el número de decimales que deseamos visualizar en el Editor de datos. La anchura 
máxima permitida para las variables numéricas es de 40; el número máximo de decimales 
es de 16. 
 «Cadena». En este tipo de variables es válido cualquier carácter: se admiten como 
caracteres válidos todos los que puedan ser introducidos desde el teclado. En la caja 
Imagen Nº 05: Columna Tipo 




Anchura debe especificarse el número máximo de caracteres que se le asigna a la 
variable. Si la anchura definida es de 8 caracteres o menos, la variable se considera de 
cadena corta. Si es de más de 8 caracteres, la variable se considera de cadena 
lanza. Las variables de cadena corta pueden utilizarse en muchos más 
procedimientos SPSS que las de cadena larga. Como norma general de actuación, 
es preferible evitar en lo posible las variables de cadena. 
 Columna Etiqueta: En la columna Etiqueta podemos ingresar la pregunta completa de 
nuestro cuestionario pero en este caso no se ingresó las preguntas, esto depende ya del 










 Columna Valores: La columna valores nos sirve para poder asignarles valores a las 
variables cuantitativas por ejemplo hemos ingresado valores en la escala de Likert que se 
muestra a continuación. 
IMPORTANTE: Estamos evaluando la encuesta al Policía de Servicio del área de la Sección de 
Tránsito  
 PESO 
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1. 
 
En su opinión, que tan 
de acuerdo está usted 
con el medio que 
utilizan para el 













En su opinión, que tan 
de acuerdo está usted 
cada vez que requiera 
actualizar sus datos, 















una hoja de 
identificación 
personal y llenarla 
nuevamente. 
3. 
En su opinión, que tan 
de acuerdo está con el 
tiempo que emplea 
para registrar sus 














En su opinión, estaría 
de acuerdo en 
obtener su 
información de sus 
asignaciones de 
puestos de trabajo un 













Estaría de acuerdo 
con contar con un 
sistema web para 
obtener toda la 
información de sus 
puestos de trabajo y, 
además pueda 
actualizar sus datos 
sin tener que 












¿De qué manera cree 
usted que ayudaría un 
sistema web para 
obtener la 
información de los 
puestos de trabajo de 
los policías un día 
antes, además de 
tener un adecuado 































 Columna Perdidos: El sistema o la computadora tiende a comunicarse con nosotros 
cuando digitamos mal algún numero por tal motivo la dejaremos así como esta, no 
modificaremos nada en la columna Perdidos 
 Columna Columnas: Se refiere al ancho de la columna de tal motivo que viene 
estandarizada por defecto el número 8, si cambiamos a Vista de Datos en la columna 
Policías al momento de seleccionar y tratar de darle un ancho más adecuado los valores 
de la columna Columnas de la pestaña Vista de Variables cambiara su valor de Columnas. 
Ejemplo en las figuras Nº 10 y 11  
 
Por defecto está en el número 8  Cuando aumentamos el ancho la columna 
se modifica el dato a 28 y si reducimos el 









En el cuadro de texto valor se 
ingresa los valores que les 
asignamos en las variables de la 
tabla  
Imagen Nº 09: Etiquetas de Valor 
Imagen Nº 10: Anchura por 





 Columna Alineación: En esta columna nos sirve para indicar en que parte aparecerán los 
datos de la caja de texto si es a la Izquierda, Derecha o Centrado, eso quedará a criterio 
del usuario la manera de cómo mostrar sus datos. Ejemplo   
 









 Columna Medida: En la columna vamos a incorporar que tipo de variable es, en el 
programa SPSS las variables cuantitativas son las variables o Medida de Escala, por lo 
tanto en el proyecto de investigación se trabaja con variables cuantitativas, en la fila 
POLICIAS se ingresó la Medida Nominal, puesto que el orden de los encuestados no es 
significativo, no es importante.  
Al hacer clic en la caja de texto automáticamente se desplegara una lista con las opciones 










Imagen Nº 12: Alineación 
Izquierda 
 
Imagen Nº 13: Alineación 
Derecha 
 
Imagen Nº 14: Alineación 
Centrado 




 Columna Rol: Como vamos a introducir datos en las variables, el Rol es de Entrada, no 








De esta manera ya realizamos todo el ingreso de las preguntas del cuestionario realizadas a la 
Policía que se encontraron de Servicio y pasaremos a la Pestaña Vista de Datos para ingresar la 







 Pestaña Vista de Datos 
En esta pestaña procederemos a ingresar la información de las encuestas realizadas a los 
Policías que se encontraron de servicio en el área de la Sección de Tránsito 
 Pasos para ingresar Datos: 
En la columna POLICIAS ingresamos una numeración del 1 hasta el 90, lo cual fue la 
cantidad de encuestados. 
Al hacer clic en cada caja de texto automáticamente se desplegara la lista de opciones de 
los valores que les asignamos a cada pregunta. Ver la figura Nº 00 
Figura Nº 00 Ingreso de Datos   
 
 
Imagen Nº 16: Columna Rol 






Y así sucesivamente podemos realizar el ingreso de datos para cada pregunta, 
dependiendo a las respuestas que tengan en sus cuestionarios. 
Terminado de ingresar  
 Pasos para hallar el Alfa de Cronbach 












Imagen Nº 18: Ingreso de Datos 




 Segundo: Nos mostrara una pantalla lo cual vamos a pasar cada pregunta de la 









 Tercero: Hacemos clic en el botón                                           seleccionamos todas las 
casillas con un check las casillas que se muestran en la siguiente imagen, después 














2: Seleccionamos para tener 
los datos con más detalles 
Imagen Nº 20: Análisis de Fiabilidad Imagen Nº 21: Análisis de Fiabilidad 
Imagen Nº 22: Análisis de Fiabilidad  




























3: Nos aseguramos que en el 
Modelo: este seleccionado Alfa, 
y por ultimo clic en Aceptar 
Imagen Nº 24: Análisis de Fiabilidad 















Anexo 39: Guía de Observación de la hoja de Identificación Personal
 
 
 
